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S O U T H  C A R O L I N A  A E R O N A U T I C S  C O M M I S S I O N  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n  w a s  c r e a t e d  b y  t h e  l e g i s l a t u r e  i n  1 9 3 5  t o  f o s t e r  
a i r  c o m m e r c e  i n  t h e  s t a t e ,  t o  s u p e r v i s e  a e r o n a u t i c a l  a c t i v i t i e s  a n d  f a c i l i t i e s ,  t o  m a k e  a n d  
e n f o r c e  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  l i c e n s i n g  o f  a i r p l a n e s  a n d  p i l o t s  a n d  t o  c o o p -
e r a t e  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  a n d  o p e r a t i o n  o f  a i r p o r t s .  T h e  l a w  c r e a t i n g  t h e  c o m m i s s i o n  c a n  
b e  f o u n d  a t  S e c . 5 5 - 5 - 3 0 ,  1 9 7 6  S . C .  C o d e .  
T h e  c o m m i s s i o n  c o n s i s t s  o f  s e v e n  m e m b e r s  a p p o i n t e d  b y  t h e  g o v e r n o r  w i t h  t h e  a d v i c e  a n d  
c o n s e n t  o f  t h e  S e n a t e  a n d  t w o  e x - o f f i c i o  m e m b e r s .  O n e  c o m m i s s i o n e r  i s  a p p o i n t e d  f r o m  
e a c h  C o n g r e s s i o n a l  d i s t r i c t  a n d  o n e  a t - l a r g e .  T h e  a t - l a r g e  m e m b e r  i s  a p p o i n t e d  t o  a  s i x - y e a r  
t e r m  w h i l e  t h e  m e m b e r s  f r o m  d i s t r i c t s  s e r v e  f o u r - y e a r  t e r m s .  
T h e  e x - o f f i c i o  m e m b e r s  a r e  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  S e n a t e  T r a n s p o r t a t i o n  C o m m i t t e e ,  o r  h i s  
d e s i g n a t e d  r e p r e s e n t a t i v e ;  a n d  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  H o u s e  E d u c a t i o n  a n d  P u b l i c  W o r k s  
C o m m i t t e e ,  o r  h i s  d e s i g n a t e d  r e p r e s e n t a t i v e .  
F i r s t  D i s t r i c t :  
S e c o n d  D i s t r i c t :  
T h i r d  D i s t r i c t :  
F o u r t h  D i s t r i c t :  
F i f t h  D i s t r i c t :  
S i x t h  D i s t r i c t :  
A t  L a r g e :  
E x - o f f i c i o :  
E d w i n  S .  P e a r l s t i n e ,  J r .  
P . O .  B o x  1 0 2 4 7  
C h a r l e s t o n ,  S . C .  2 9 4 1 1  
J i m m i e  L .  H a m i l t o n ,  C h a i r m a n  
P . O .  B o x  5 7 7 5  
C o l u m b i a ,  S . C .  2 9 2 5 0  
W .  R i c h a r d  M c C e l l i o n  
1 2 0  W e s t  W h i t n e r  
A n d e r s o n ,  S . C .  2 9 8 0 1  
R a l p h  S c h m i d t  
P . O .  B o x  2 5 0 1 2  
G r e e n v i l l e ,  S . C .  2 9 6 1 6  
D r .  J a m e s  " C r a c k "  A n d e r s o n  
R o u t e  2  B o x  2 5  
C h e s t e r ,  S . C .  2 9 7 0 6  
C h a r l e s  L .  A p p l e b y  
P . O .  B o x  3 2 8 6  
F l o r e n c e ,  S . C .  2 9 5 0 2  
C u r t i s  G r a v e s  
R o u t e  2 ,  B o x  1 8 7  
D e n m a r k ,  S . C .  2 9 0 4 2  
S e n .  I s a d o r e  E .  L o u r i e  
C o l u m b i a  
R e p .  O l i n  R .  P h i l l i p s ,  V i c e  C h a i r m a n  
G a f f n e y  
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COMMISSION STAFF 
The Commission staff implements policy decisions of the commission and concerns itself 
with the day-to-day functions of the commission: aircraft operations, airport planning and 
maintenance, and public information. 
The commission offices are located on Aviation Way at the Columbia Metropolitan Airport, 
West Columbia, S.C. 
With 42 full-time employees, the commission is one of the smallest state agencies. Due to 
the vast scope of the commission's purpose, personnel include pilots, airport engineers, 
department heads, aircraft maintenance staff, secretaries, clerical staff, accounting staff and 
maintenance employees for the agency. 
Director ............................................................................................................ John W. Hamilton** 
Executi-ve Secretary ................................................................................................. Carolyn Player 
Public Information Director ........................................................................... HelenF. Munnerlyn 
Aviation Development Coordinator ....................................................................... Jones Herring 
Accounting Manager .......................................................................................... Alarice Robinson 
Accounting staff ........................................................................ Joy Brock, Sherry Noffko-Martin 
Computer Program Analyst .................................................................................. David Johnson 
Airport Engineers ................................................................................................ William A. Walls 
Peter Fisher 
Planner III. ....................................................................................................................... John Floyd 
Planner III ........................................................................................................................ Paul Werts 
Pilots ............................................................................................ Walter Johnson, Charles Smoak, 
Carl Amick, Jr., Rex Dula, 
T. R. Runnels, Mike Hugg, Bill Plunket, 
Joseph Saleeby, Ralph L. Woods, Jr. 
Flight Dispatcher .................................................................................................... Larry Kennerly 
Aircraft Maintenance ............................................... .Neil Baker , Tony Burgess, Daniel Amyx 
Aircraft Line Service ......................................... Gerald Osborne, Andy Stafford, Danny Nash 
Airport Maintenance Supervisor ..................................................................... William E. Hobson 
Airport Maintenance .......................................................................... Bill Adams, Stanley Baker, 
Ernest Boykin, Randy Brazell, Sammie Howard, 
Cleo Johnson, Bobby Lunn, Dan Reeves, Calvin Walker 
Secretarial and Clerical... ............................................................... Cassandra Baker, Jan Shealy, 
Dee Vickery, Debbie Wilson 
**John W. Hamilton announced his retirement as of June 27, 1990 and was replaced by 
Interim Director, T.R. Runnels. 
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WHAT DOES THE AERONAUTICS COMMISSION DO? 
The Aeronautics Commission is involved in the maintenance, repair and improvement of 
existing airports and the planning and construction of new airports. The Aeronautics 
Commission also acts as a funding agency awarding capital improvement bond funds to 
eligible airport improvement projects. 
The Commission also provides air transportation for constitutional officers and state em-
ployees traveling on state business, law enforcement surveillance and support, and 
emergency airlifts. The Commission also maintains their fleet of seven aircraft -- five 
airplanes and two helicopters in the Aeronautics hangar facility. 
The Commission also licenses aerial applicators; publishes a monthly newsletter contain-
ing news of interest to the aviation community and a state aeronautical chart each year, it 
conducts an aviation workshops each year for public schools, actively promotes aviation 
awareness through education, provides educators with a hands-on approach to teaching 
aerodynamics and basic principles of flight, and sponsors various safety meetings and re-
fresher courses. 
Summacy of Commission Activities, 1989-90 
During the 12 months, ending June, 1990, the commission has continued its traditional 
activities of maintaining and upgrading the state's airports and of providing air transpor-
tation for the state's constitutional officers on official business. 
The Airport Development Section is currently working under a Federal Aviation Admini-
stration Grant to provide the state with an integrated airport system plan. This plan, to be 
accomplished in five increments, will be completed in 1990 and will provide guidance in 
the provision of a safe and efficient system of airports as well as funding required for 
necessary improvements. This plan should make future funding estimates much more 
accurate than at present. 
The Commission has undertaken a joint research program with the FAA to document and 
publicize the economic impact of aviation in South Carolina which will be published in late 
1990. 
The Commission also sponsored several activities for the benefit of the aviation commu-
nity, including, for the twelfth year, a conference on airport development and improve-
ments. 
The twelfth annual Airports Conference was held Nov. 14-17 at the Radisson Resort at 
Mrytle Beach. The conference is designed to bring airport managers, FBO's planning con-
sultants and FAA and state representatives together to talk about mutual problems and 
concerns in airport development and operation and how best to overcome them. 
AIRPORT DEVELOPMENT PROGRAM 
South Carolina law gives the commission broad powers to establish and maintain a 
statewide system of airports. At one time, the commission employed engineering and 
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c o n s t r u c t i o n  c r e w s  a n d  a c t u a l l y  b u i l t  a i r p o r t s .  
T o d a y ,  w i t h  t h e  n u m e r o u s  f e d e r a l  r e q u i r e m e n t s  i n v o l v e d  i n  a i r p o r t  c o n s t r u c t i o n ,  t h e  c o m -
m i s s i o n  f i n d s  i t  m o r e  p r o d u c t i v e  t o  w o r k  w i t h  t h e  l o c a l  c o m m u n i t i e s  i n  s e c u r i n g  f u n d i n g  
f o r  i m p r o v e m e n t s  a n d  p a r t i c i p a t e  o n  a  m a t c h i n g  b a s i s  w i t h  t h e  l o c a l  f u n d s .  
T h e  A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n  b e g a n  i t s  p r o g r a m  o f  s t a t e  a i d  t o  a i r p o r t s  i n  1 9 5 7 .  T h e  
s t a t e  p o l i c y  i s  t o  m a t c h  w h a t e v e r  f u n d s  t h e  l o c a l  a i r p o r t  c o m m i s s i o n  o r  o w n e r  p u t  t o w a r d  
t h e  c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t ,  p r o v i d e d  s t a t e  f u n d s  a r e  a v a i l a b l e .  U n d e r  t h e  F e d e r a l  A i r p o r t  I m -
p r o v e m e n t  P r o g r a m  ( A l P )  t h e  f u n d i n g  f o r m u l a  i s  9 0  p e r c e n t  f e d e r a l ,  5  p e r c e n t  l o c a l  a n d  5  
p e r c e n t  s t a t e .  
D u r i n g  t h e  p a s t  y e a r s ,  t h e  c o m m i s s i o n  h a s  w o r k e d  t o  e s t a b l i s h  a t  l e a s t  o n e  a i r p o r t  i n  e a c h  
c o u n t y .  T o d a y ,  o n l y  C h e r o k e e  C o u n t y  i s  w i t h o u t  a n  a i r p o r t .  T h e  s t a t e ' s  a i r p o r t s  d o  n o t  j u s t  
b e n e f i t  t h o s e  w h o  f l y .  O n  t h e  c o n t r a r y ,  a  w e l l - d e s i g n e d  a i r p o r t  s y s t e m  g i v e s  t h e  s t a t e  a n  
e x c e l l e n t  a d v a n t a g e  i n  s e e k i n g  n e w  i n d u s t r y  a n d  c a n  m e a n  a  b e t t e r  q u a l i t y  o f  l i f e  f o r  e n t i r e  
c o m m u n i t i e s .  
1 9 8 9 - 9 0  P r o j e c t s  
D u r i n g  f i s c a l 1 9 8 9 - 9 0 ,  t h e  c o m m i s s i o n  f u n d e d  2 6  a i r p o r t  i m p r o v e m e n t  p r o j e c t s  w i t h  t o t a l  
p r o j e c t  c o s t s ,  i n c l u d i n g  F A A  f u n d i n g ,  a m o u n t i n g  t o  $ 6 , 0 1 9 , 8 1 0 . 3 9 .  T h e  t o t a l  s t a t e  c o n t r i b u -
t i o n  w a s  $ 7 9 1 , 6 1 5 . 6 9 .  T e n  o f t  h o s e  w e r e  9 0  p e r c e n t f e d e r a l l y  f u n d e d  p r o j e c t s .  T h e  r e m a i n i n g  
1 6  p r o j e c t s  w e r e  f u n d e d  e n t i r e l y  w i t h  s t a t e  a n d  l o c a l  f u n d s .  
F e d e r a l  A i r p o r t  i m p r o v e m e n t  P r o g r a m  ( A l P )  P r Q j e c t s  
T h e  f o l l o w i n g  p r o j e c t s  w e r e  f u n d e d  a t  a  p a r t i c i p a t i o n  r a t e  o f  9 0  p e r c e n t  b y  t h e  F e d e r a l  
A v i a t i o n  A d m i n i s t r a t i o n ,  f i v e  p e r c e n t  b y  t h e  s t a t e  a n d  f i v e  p e r c e n t  b y  t h e  l o c a l  a i r p o r t  
s p o n s o r .  
A n d e r s o n  C o u n t y  A i r p o r t :  A  $ 1 , 0 5 8 , 7 2 9 . 0 0  p r o j e c t  t o  c o n s t r u c t  a  p a r t i a l  p a r a l l e l  
t a x i w a y  t o  r u n w a y  5 / 2 3 ,  i n s t a l l  m e d i u m  i n t e n s i t y  t a x i w a y  l i g h t s  a n d  a  v i s u a l  
a p p r o a c h  d e s c e n t  i n d i c a t o r ,  u p d a t e  t h e  a i r p o r t  l a y o u t  p l a n .  T h e  f e d e r a l  s h a r e  w a s  
$ 9 5 2 , 8 5 6 . 0 0 .  T h e  s t a t e  a n d  l o c a l  s h a r e s  w e r e  $ 5 2 , 9 3 7 . 0 0  e a c h .  
D a r l i n g t o n  C o u n t y  A i r p o r t :  A  $ 1 8 4 , 6 9 4 . 0 0  p r o j e c t  f o r  i n s t a l l i n g  m e d i u m  i n t e n s i t y  
r u n w a y  l i g h t i n g ,  3 6 - i n c h  r o t a t i n g  b e a c o n s  w i t h  s t e e l  t o w e r ,  r u n w a y  e n d  i d e n t i f i e r  
l i g h t s ,  v i s u a l  a p p r o a c h  d e s c e n t  i n d i c a t o r s  a n d  a  r a d i o - c o n t r o l l e d  l i g h t i n g  v a u l t .  
T h e  f e d e r a l  s h a r e  w a s  $ 1 5 6 , 1 4 5 . 0 0 .  T h e  s t a t e  a n d  l o c a l  p o r t i o n s  w e r e  $ 1 4 , 2 7 5 . 0 0 .  
F a i r f i e l d  C o u n t y  A i r p o r t :  A  $ 1 , 2 6 9 , 4 9 8 . 0 0  p r o j e c t  f o r  d e s i g n  a n d  c o n s t r u c t i o n  o f  
r u n w a y  4 / 2 2  e x t e n s i o n  a n d  w i d e n i n g ,  i n c l u d i n g  m e d i u m  i n t e n s i t y  r u n w a y  l i g h t -
i n g  s y s t e m ,  a  m u l t i p l e  p r o j e c t o r  d e s c e n t  i n d i c a t o r  a n d  a n  a p r o n  e x p a n s i o n .  T h e  
f e d e r a l  s h a r e  w a s  $ 1 , 1 4 2 , 5 4 8 . 0 0 .  T h e  s t a t e  a n d  l o c a l  s h a r e s  w e r e  $ 6 3 , 4 7 5 . 0 0 .  
F l o r e n c e  R e g i o n a l  A i r p o r t :  A  $ 1 , 4 2 8 , 5 8 6 . 0 0  p r o j e c t  t o  r e s u r f a c e  a n d  m a r k  r u n w a y  
1 8 / 3 6 ,  r e s u r f a c e  a n d  l i g h t  t a x i w a y  " D " ,  r e c o n s t r u c t  a n d  l i g h t  t a x i w a y  " E "  a n d  i n s t a l l  
a n  a i r f i e l d  r a d i o  c o n t r o l  l i g h t i n g  s y s t e m .  T h e  f e d e r a l  s h a r e  w a s  $ 1 , 2 8 5 , 7 2 7 . 0 0 .  T h e  
s t a t e  a n d  l o c a l  s h a r e s  w e r e  $ 7 1 , 4 2 9 . 5 0 .  
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Grand Strand Airport: A $488,342.00 project to rehabilitate apron area and coin-
struct "Fun Ride" apron. The federal share was $362,842.00. The state and local 
shares were $63,250.00. 
Greenville Downtown Airport $95,626.00 for construction of two aircraft helipads. 
The federal share was $66,000.00. The state and local shares were $14,813.00. 
Lancaster County Airport!McWhirter Field: $42,212.19 project to install visual 
approach descent indicators, (P APis). The federal contribution was $37,991.00 The 
state and local shares were $2,110.59. 
Orangeburg Municipal Airport: A $101,500.00 project to install medium intensity 
taxiway lights (MITL) and taxiway guidance signs. The federal contribution was 
$91,350.00. The state and local shares were $5,075.00 each. 
Spartanburg Downtown Memorial Airport: A $398,050.00 project for rehabilitating 
aircraft parking area and installing medium intensity taxiway lighting system. The 
federal share was $343,967.00. The local and state shares were $27,042.00 each. 
State and Local Projects 
The Aeronautics Commission also participated in 16 projects that were funded entirely with 
state and local funds. 
Aiken M unicpal Airport A $157,514 project to slurry seal runway 18/36, an access 
road and auto parking lot. In addition, sea leo at apron and reconstruct portions of the 
apron areas, and remark runway 18/36 and associated taxiways. The state and lo-
cal shares were $78,757.00 each. 
Anderson County Airport: A $21,000 project for installing approximately 1,500 ft. 
of security fencing. The local and state portions were $10,500 each. 
Bamberg County Airport: A $55,000 project to develop an airport master plan. State 
and local shares were each $27,500. 
Beaufort County Airport: A $30,800 project for grading, paving and marking two 
stub taxiways for future T-hangars. State and local shares were $15,400 each. 
Cheraw Municipal Airport: A $18,000 project to building airport security fencing. 
State and local shares were $9,000 each. 
Clemson-Oconee County Airport A $22,500 project to crack seal runway, stub 
taxiway and apron areas. Local and state shares were $11,250 each. 
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C o r p o r a t e  A i r p o r t  ( P e l i o n ) :  A  $ 1 2 , 7 0 0  p r o j e c t  t o  c r a c k  s e a l  a n d  r e m a r k  r u n w a y  1 7  I  
3 5  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  S C A C  s p e c i f i c a t i o n s .  S t a t e  a n d  l o c a l  s h a r e s  w e r e  $ 6 , 3 5 0 . 0 0  
e a c h .  
D i l l o n  C o u n t y  A i r p o r t :  A  $ 7 1 , 0 0 0 . 0 0  p r o j e c t  t o  s l u r r y  s e a l  e x i s i t n g  a i r f i e l d  p a v e -
m e n t s  o f  t h e  r u n w a y ,  t a x i w a y  a n d  a p r o n  a r e a s .  T h e  s t a t e  a n d  l o c a l  s h a r e s  w e r e  
$ 3 5 , 5 0 0 . 0 0  e a c h .  
F a i r f i e l d  C o u n t y  A i r p o r t :  A  $ 3 0 1 , 7 2 0 . 0 0  p r o j e c t  f o r  c o n s t r u c t i n g  a  t e r m i n a l  b u i l d i n g  
a n d  a n  a u t o m o b i l e  p a r k i n g  l o t .  T h e  s t a t e  a n d  l o c a l  s h a r e s  w e r e  $ 1 5 0 , 8 6 0 . 0 0  e a c h .  
G r a n d  S t r a n d  A i r p o r t :  A  $ 3 7 , 7 9 6 . 4 0  p r o j e c t  t o  s e a l c o a t  e x i s i t i n g  a p r o n  a r e a  o f  R a m p  
6 6 .  T h e  s t a t e  a n d  l o c a l  s h a r e s  w e r e  $ 1 8 , 8 9 8 . 2 0 .  
G r e e n w o o d  C o u n t y  A i r p o r t :  A  $ 1 6 , 0 0 0 . 0 0  p r o j e c t  t o  s e a l  c r a c k s  i n  t h e  n o r t h - s o u t h  
t a x i w a y  a n d  t h e  s t u b  t a x i w a y  b e t w e e n  t h e  s t o r a g e  h a n g a r  a r e a s .  T h e  s t a t e  a n d  l o c a l  
s h a r e s  w e r e  $ 8 , 0 0 0 . 0 0  
M a r l b o r o  C o u n t y  A i r p o r t :  A  $ 8 6 , 4 4 2 . 8 0  p r o j e c t  t o  r e h a b i l i t a t e  m e d i u m  i n t e n s i t y  
r u n w a y  l i g h t s  o n  r u n w a y  6 / 2 4 ,  a l s o ,  i n s t a l l  p r e c i s i o n  a p p r o a c h  p a t h  i n d i c a t o r s  
( P  A P I ' s )  a n d  r u n w a y  e n d  i d e n t i f i e r  l i g h t s  ( R E I L S ) .  T h e  s t a t e  a n d  l o c a l  s h a r e s  w e r e  
$ 4 3 , 2 2 1 . 4 0 .  
O r a n g e b u r g  M u n i c i p a l  A i r p o r t :  T w o  p r o j e c t s - A  $ 1 2 , 0 0 0  p r o j e c t  t o  c o n s t r u c t  a n  
e l e c t r i c a l  v a u l t  b u i l d i n g  f o r  s t o r a g e  o f  a i r f i e l d  l i g h t i n g  e q u i p m e n t .  S t a t e  a n d  l o c a l  
s h a r e s  w e r e  $ 6 , 0 0 0  e a c h .  A l s o ,  a  $ 6 9 , 0 0 0  p r o j e c t  t o  s e a l  c r a c k s  i n  a l l  a i r f i e l d  
p a v e m e n t s  w i t h  a  r u b b e r i z e d  s e a l a n t .  S t a t e  a n d  l o c a l  s h a r e s  w e r e  e a c h  $ 3 4 , 5 0 0 . 0 0 .  
S a l u d a  C o u n t y  A i r p o r t :  A  $ 2 0 , 0 0 0  p r o j e c t  t o  i n s t a l l  m e d i u m  i n t e n s i t y  r u n w a y  
l i g h t i n g  s y s t e m  ( M I R L ) ,  h i g h  i n t e n s i t y  r o t a t i n g  b e a c o n ,  a n d  a  p r e c i s i o n  a p p r o a c h  
p a t h  i n d i c a t o r  ( P  A P I ) .  L o c a l  a n d  s t a t e  s h a r e s  w e r e  $ 1 0 , 0 0 0  e a c h .  
W o o d w a r d  F i e l d  A i r p o r t :  A  $ 2 2 , 9 5 0  p r o j e c t  t o  i n s t a l l  a  v i s u a l  a p p r o a c h  a i d  ( P L A S I )  
f o r  r u n w a y  5 / 2 3 .  S t a t e  a n d  l o c a l  s h a r e s  w e r e  $ 1 1 , 4 7 5  e a c h .  
S U M M A R Y  O F  E X P E N D I T U R E S  
F Y  1 9 8 8 - 8 9  A i r p o r t  D e v e l o p m e n t  
T o t a l  A l l  P r o j e c t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 6 , 0 1 9 , 8 1 0 . 3 9  
T o t a l  F e d e r a l  C o n t r i b u t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 4 , 4 3 8 , 4 2 6 . 0 0  
T o t a l  S t a t e  C o n t r i b u t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 9 1 , 6 1 5 . 6 9  
T o t a l  L o c a l  C o n t r i b u t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 9 1 , 6 1 8 . 6 9  
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Airport Maintenance Program 
The Commission has maintenance crews and equipment which provide upkeep for about 
60 airports around the state. The major maintenance consists of mowing grass, weed control, 
repairs to runway lighting and rotating beacons, airport safety markings, and installation 
of wind socks. Without the commission program, many of the state's airports would not 
receive the necessary maintenance to keep them safe. 
During the past 12 months, maintenance crews have painted runway markings, installed 
wind socks and cut grass on the state's airports. In addition, crews have repaired airport 
lighting systems, helped install V ASI's, and replaced or installed rotating beacon lights. 
PLANNING FOR DEVELOPMENT 
State Airport Systems Plan 
To assist the commission in setting priorities for airport development and capital improve-
ments, the state airport systems plan is currently being prepared. The strategy of the 
planning study is to complete the study in increments over a five-year period. Since planning 
of this type is not an exact science, the study will be a continuing study such that each airport 
will receive a planning update every five years. This program is being financed with federal 
funding under the Federal Aviation Administration's Airport Improvement Program plan-
ning monies and will account for 90 percent of the program cost. The study is being 
conducted by the staff of the Aeronautics Commission with consultant services acquired on 
an as-needed basis. Topographic mapping and obstruction surveys for each airport in the 
state system are included in the study as well as the evaluation of airfield pavement systems. 
The plan will provide a program of recommended capital improvements in airport facilities 
on a system basis. It specifies the role of airports serving the state, forecasts future activity, 
evaluates the present system in relation to future needs and recommends what investments 
must be made to transform present facilities into those needed in the future. 
The Commission is one of the first aviation agencies in the nation to computerize its systems 
plan. Detailed airport data on runways, taxiways,lighting, approach slopes, facilities, based 
aircraft, number of operations, etc. has been input in a computer and is readily available for 
instant recall or quick updating. In addition, the computer's organizational capability makes 
it possible to get the information in a usable form without having to work through 
voluminous files. 
The Commission's planning department also conducted airport inspections. A planner 
visited 66 airports, some of which were not included in the state systems plan, and took a 
physical inventory of each airport. The inventory is a comprehensive process involving an 
interview with the airport manager. Also, a sketch is made of the airport to be used as a guide 
when making scale drawings. These inspections are part of an agreement with National 
Association of State Aviation Officials to provide accurate information on each public use 
airport to the FAA. 
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L a n d  U s e  P l a n n i n g  
I n  r e c e n t  y e a r s ,  F e d e r a l  A v i a t i o n  A d m i n i s t r a t i o n  r e g u l a t i o n s  h a v e  c o m e  t o  r e q u i r e  l o c a l  
s p o n s o r s  ( c i t i e s ,  c o u n t i e s ,  a n d  a i r p o r t  d i s t r i c t s )  t a k e  t h e  n e c e s s a r y  s t e p s  t o  i n s u r e  c o m p a t i b l e  
l a n d  u s e  a d j a c e n t  t o  e x i s t i n g  o r  p l a n n e d  a i r p o r t s .  T h e s e  a s s u r a n c e s  h a v e  t o  b e  m e t  b e f o r e  a n y  
t y p e  o f  F e d e r a l  f u n d i n g  c a n  b e  m a d e  a v a i l a b l e  f o r  c o n s t r u c t i o n  a n d  h a v e  b e c o m e  a  r e q u i r e -
m e n t  f o r  t h e  E n v i r o n m e n t a l  I m p a c t  A s s e s s m e n t  o f  t h e  a i r p o r t  o n  i t s  s u r r o u n d i n g  a r e a .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n s  h a s  d e v e l o p e d  a  g u i d e  f o r  c o m p r e h e n s i v e  
l a n d  u s e  p l a n n i n g  i n  h o p e s  t h a t  i t  c a n  p r o v i d e  g u i d a n c e  t o  t h e  l o c a l  s p o n s o r s  i n  t e r m s  o f  
m e e t i n g  t h e s e  r e q u i r e m e n t s .  A s  t h e  s p o n s o r  r e v i e w s  t h i s  m a n u a l  a n d  b e c o m e s  a w a r e  o f  w h a t  
i t e m s  a r e  n e c e s s a r y  i n  t e r m s  o f  d e v e l o p i n g  s o m e  t y p e  o f  r e g u l a t i o n  w h i c h  w i l l  p r o v i d e  
c o m p a t i b l e  l a n d - u s e  a d j a c e n t  t o  e x i s t i n g  o r  p r o p o s e d  a i r p o r t s ,  i t  w i l l  b e c o m e  a  d e f i n i t e  
b e n e f i t  t o  t h e  c o m m u n i t y .  M e m b e r s  o f  t h e  a v i a t i o n  c o m m u n i t y  r e c o g n i z e  t h a t  t h e  l e s s  
d e s i r a b l e  i m p a c t s  o f  a i r p o r t s  o n  t h e  c o m m u n i t y  r e q u i r e  c o r r e c t i v e  m e a s u r e s  f o r  a i r c r a f t  
o p e r a t o r s  a n d  a i r p o r t  o p e r a t o r s .  C o r r e c t i v e  a c t i o n s  c o n t i n u e  t o  b e  t a k e n ,  i n c l u d i n g  t h e  
q u i e t i n g  o f  j e t  e n g i n e s ,  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  f l i g h t  e a s e m e n t  a n d  e x t e n d e d  c l e a r  z o n e s ,  n o i s e  
a b a t i n g  t a k e - o f f s  a n d  l a n d i n g  p r o c e d u r e s .  H o w e v e r ,  a l l  o f  t h e s e  a c t i o n s  t o g e t h e r  w i l l  n o t  
s o l v e  t h e  i m p a c t  p r o b l e m  i f  t h o s e  l a n d  u s e s  m o s t  s e n s i t i v e  t o  a i r c r a f t  o p e r a t i o n s  a r e  
p e r m i t t e d  t o  d e v e l o p  i n  t h e  a p p r o a c h e s  t o  t h e  a i r p o r t s .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n  i s  h o p e f u l  t h a t  t h e  l o c a l  s p o n s o r s  w i l l  t a k e  t h i s  
m a n u a l  a n d  u s e  i t  t o  h e l p  d e v e l o p  t h e  n e e d e d  r e g u l a t i o n s  t o  p r o t e c t  l a n d  a d j a c e n t  t o  e x i s t i n g  
o r  p r o p o s e d  a i r p o r t s .  W e  r e a l i z e  t h i s  t y p e  o f  s e r v i c e  c a n  o n l y  b e  a c c o m p l i s h e d  a t  t h e  l o c a l  
l e v e l .  L o c a l  g o v e r n m e n t s  o w n  t h e i r  a i r p o r t s  a n d  h a v e  t h e  a u t h o r i t y  t o  e n a c t  t h e  r e g u l a t i o n s  
w h i c h  a r e  n e c e s s a r y  t o  p r o v i d e  t h e  n e e d e d  r e g u l a t i o n s .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A e r o n a u t i c s  
C o m m i s s i o n  c a n  o n l y  a c t  a s  a  g u i d i n g  a g e n c y  i n  h e l p i n g  t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t  c o m e  u p  w i t h  
w h a t  i s  n e e d e d  t o  m e e t  t h e  F e d e r a l  r e g u l a t i o n s  b o t h  f r o m  t h e  E n v i r o n m e n t a l  a n d  F e d e r a l  
s t a n d p o i n t .  L o c a l  a u t h o r i t i e s  s h o u l d  t a k e  c o g n i z a n c e  o f  w h a t  i s  e x p r e s s e d  i n  t h e  m a n u a l  a n d  
c o n s u l t  w i t h  t h e  C o m m i s s i o n  a t  a n y  t i m e  t h e y  f e l l  t h e  n e e d  f o r  g u i d a n c e  i n  h e l p i n g  d e v e l o p  
t h e  r e q u i r e d  r e g u l a t i o n s  f o r  p r o v i d i n g  c o m p a t i b l e  l a n d  u s e  a r o u n d  a i r p o r t s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  
R u r a l  A i r p o r t  D e v e l o p m e n t  A c t  
T h e  R u r a l  A i r p o r t  D e v e l o p m e n t  A c t  w a s  i n t r o d u c e d  i n  t h e  S t a t e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  
i n  M a r c h ,  1 9 8 9 ,  b y  R e p .  M a r i o n  C a r n e l l ,  D i s t .  1 4  o f  W a r e  S h o a l s .  T h e  R A P  A c t ,  a s  i t  i s  c a l l e d ,  
w o u l d  b e n e f i t  r u r a l  e c o n o m i c a l l y  d e p r i v e d  a i r p o r t s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  b y  f u n d i n g  a i r p o r t  
p r o j e c t s  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  s u r p l u s  s t a t e  f u n d s .  T h e  R a d  A c t  w a s  d e s i g n e d  t o  a u g m e n t  t h e  
F e d e r a l  A v i a t i o n  A d m i n i s t r a t i o n ' s  p r i o r i t y  s y s t e m  w h i c h  d o e s  n o t  r e c o g n i z e  e c o n o m i c a l l y  
d i s a d v a n t a g e d  a i r p o r t s  a s  a  m e a n s  f o r  o b l i g a t i n g  g r a n t s .  T h e  R A P  A c t  p r i o r i t i z e d  n e e d y  
a i r p o r t s  i n t o  t h r e e  c a t e g o r i e s :  e m e r g e n c y  r e p a i r ,  e c o n o m i c  e n h a n c e m e n t  a n d  s a f e t y  e n h a n c e -
m e n t .  
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FLIGHT OPERATIONS 
The Aeronautics Commission maintains a fleet of seven aircraft- five airplanes and two 
helicopters- which is used to provide air transportation for the governor and other consti-
tutional officers traveling on state business; to aid law enforcement and public safety; to 
assist in search and rescue work; for emergency airlifts and for utility work such as 
photography. Aviation support is also available to other state agencies at significant cost 
savings. The agency also provides the majority of air transportation for the state. 
The Commission operates two eight-passenger turbo-prop Beechcraft King Airs, a Beech-
craft Baron, a twin-engine Cessna 402, a single-engine Cessna 206, a Bell 206 Jetranger 
helicopter and a Bell 206 Longranger III. 
To operate the airplanes, the Commission employs a staff of nine full-time pilots who hold 
both helicopter and multi-engine fixed wing ratings. Several of the agency pilots also hold 
Airplane Transport Pilot ratings. Other management and staff employees assist in perform-
ing pilot duties and all receive recurrent training to insure the highest level of safety. 
REGULATORY AND SAFETY PROGRAM 
Aircraft Registration 
The state registration requirement was terminated on June 30,1988, however, the require-
ment for financial responsibility (liability insurance) is still in effect. 
Aerial Applicators 
Another of the commission's functions is the licensing of aerial applicators in the state. 
Persons who want to engage in aerial spraying, dusting and seeding must have a valid 
license or permit to do so. Before being issued a license, the applicant must pass an 
examination that requires a working knowledge of the hazards of the chemicals, proper use 
of the equipment and precautions to be taken in cleaning and decontamination of the 
equipment. 
Minimum requirements for an aerial applicator permit are: a current valid FAA commercial 
license, a minimum of 200 hours pilot time and at least 25 hours of supervised flying time in 
aerial application under the direction of a qualified aerial applicator. 
Aircraft used in this type flying must be properly certified and must provide adequate 
protection for the pilot by having both safety belts and shoulder harness installed. 
Power Line Markers 
For several years, the commission has encouraged the owners of airports with power lines 
across the approaches to mark the lines with highly visible orange fiberglass markers. As 
with other similar projects, the commission has agreed to pay half the cost of each marker if 
the local owners will pay the remainder. 
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P U B U C  I N F O R M A T I O N  
P u b l i c a t i o n s  
O n e  e f f e c t i v e  m e a n s  o f  c o m m u n i c a t i o n  i s  t h e  c o m m i s s i o n ' s  m o n t h l y  a v i a t i o n  n e w s l e t t e r ,  
P a l m e t t o  A v i a t i o n .  N e w s  o f  g e n e r a l  i n t e r e s t  s u c h  a s  f e a t u r e s ,  m e e t i n g  n o t i c e s ,  a i r p o r t  
p r o j e c t s  a s  w e l l  a s  i n f o r m a t i o n  c r i t i c a l  t o  f l i g h t  s a f e t y  s u c h  a s  c h a n g e s  i n  N A V  A I D S ,  r u n w a y  
l i g h t i n g ,  e t c . ,  a r e  p u b l i s h e d  i n  e a c h  i s s u e .  T h e  n e w s l e t t e r  h a s  a  c i r c u l a t i o n  o f  o v e r  9 , 0 0 0  a n d  
r e a c h e s  p r i v a t e  p i l o t s ,  a v i a t i o n  a d m i n i s t r a t i o n s ,  a i r p o r t s ,  a v i a t i o n  e d u c a t o r s  a n d  f i x e d  b a s e  
o p e r a t o r s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  n e w s l e t t e r ,  t h e  c o m m i s s i o n  a l s o  p u b l i s h e s  a n  a e r o n a u t i c a l  c h a r t  e a c h  y e a r .  
T h e  s t a t e  c h a r t  i s  s i m i l a r  t o  t h e  n a v i g a t i o n a l  c h a r t s  p u b l i s h e d  b y  t h e  F e d e r a l  A v i a t i o n  A d -
m i n i s t r a t i o n ;  h o w e v e r ,  n o  F A A  c h a r t  w i l l  s h o w  t h e  e n t i r e  s t a t e .  T h e  c o m m i s s i o n ' s  c h a r t  
d e p i c t s  t h e  e n t i r - e  s t a t e  a s  w e l l  a s  p o r t i o n s  o f  N o r t h  C a r o l i n a  a n d  G e o r g i a  a n d  i s  o f  g r e a t e r  
c o n v e n i e n c e  f o r  p e r s o n s  w h o  d o  m o s t l y  i n - s t a t e  f l y i n g .  O u r  c h a r t  i s  f o r  i n f o r m a t i o n  a l  
p u r p o s e s  o n l y ,  a n d  i s  n o t  i n t e n d e d  f o r  n a v i g a t i o n a l  u s e .  
A v i a t i o n  E d u c a t i o n  
T h e  r a p i d  a d v a n c e s  i n  a e r o s p a c e  t e c h n o l o g y ,  i n  t h e  f i e l d s  o f  g e n e r a l  a v i a t i o n ,  a n d  c o m m e r -
c i a l  a i r  t r a n s p o r t a t i o n ,  p o i n t  u p  a  c o n t i n u i n g  n e e d  f o r  a  s t r o n g  p r o g r a m  i n  A v i a t i o n  
E d u c a t i o n  a n d  a w a r e n e s s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  p r o g r a m s  c o n d u c t e d  b y  t h e  A e r o n a u t i c s  
C o m m i s s i o n  a r e  i n  f i v e  g e n e r a l  a r e a s  o f  i n t e r e s t .  
P u b l i c  S c h o o l s - T h e  A v i a t i o n  E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t  m a i n t a i n s  a  l i b r a r y  o f  f i l m s ,  f i l m  s t r i p s  
a n d  s l i d e s  o n  a v i a t i o n  a n d  s p a c e  s u b j e c t s .  T h e s e  f i l m s  a r e  l o a n e d  w i t h o u t  c h a r g e  t o  t h e  
s c h o o l s  w i t h i n  t h e  s t a t e .  T h e s e  f i l m s  h a v e  p r o v e d  t o  b e  v e r y  p o p u l a r  a n d  a r e  i n  c o n s t a n t  u s e  
t h r o u g h o u t  t h e  s c h o o l  y e a r .  
S p e a k e r s  a r e  p r o v i d e d  f o r  s c h o o l  a s s e m b l y  p r o g r a m s  a n d  t o  g i v e  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  t o  
t e a c h e r s  i n  a v i a t i o n  s u b j e c t s .  T h e  A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n  s u b s c r i b e s  t o  t h e  I n s t i t u t i o n a l  
S e r v i c e  o f  t h e  N a t i o n a l  A e r o s p a c e  E d u c a t i o n  C o u n c i l  a n d  t h r o u g h  t h i s  s e r v i c e  m a k e s  m a n y  
v a l u a b l e  p u b l i c a t i o n s  a v a i l a b l e  t o  s c h o o l s .  
A d u l t  G r o u p s - A v i a t i o n  E d u c a t i o n  i s  m a d e  a v a i l a b l e  t o  a d u l t  a n d  p r o f e s s i o n a l  g r o u p s  
t h r o u g h  p r o g r a m s  p r o v i d e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n .  T h e s e  p r o g r a m s  c o n s i s t  o f  f i l m s  o r  t a l k s  
p r e s e n t e d  b y  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i s s i o n  s t a f f  a n d  t h e y  h a v e  b e e n  w e l l  r e c e i v e d  t h r o u g h o u t  
t h e  s t a t e .  
A v i a t i o n  S a f e t y - S o u t h  C a r o l i n a  h a s  a n  o u t s t a n d i n g  a v i a t i o n  s a f e t y  r e c o r d  a n d  t h e  c o m m i s -
s i o n  h a s  w o r k e d  v i g o r o u s l y  t o  s e e  t h a t  t h i s  r e c o r d  i s  m a i n t a i n e d .  O n e  m e t h o d  u s e d  i s  t h e  P i l o t  
S a f e t y  C l i n i c .  T h e s e  c l i n i c s  a r e  h e l d  a t  t h e  v a r i o u s  a i r p o r t s  i n  t h e  s t a t e  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  
t h e  l o c a l  o p e r a t o r  a n d  c o v e r  s u c h  t o p i c s  a s  w e a t h e r ,  n a v i g a t i o n ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  m a i n t e -
n a n c e .  T h e  A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n  a l s o  c o o p e r a t e s  w i t h  t h e  A i r c r a f t  O w n e r s  a n d  P i l o t s  
A s s o c i a t i o n  i n  t h e i r  F l i g h t  T r a i n i n g  P r o g r a m .  T h i s  p r o g r a m  w i l l  b e  c o n t i n u e d  d u r i n g  t h e  
c o m i n g  y e a r s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n ,  i n  c o n j u c t i o n  w i t h  S C  E d u c a t i o n a l  
T e l e v i s i o n  a n d  t h e  F A A  F l i g h t  S t a n d a r d s  D i s t r i c t  O f f i c e ,  h a s  a l s o  s p o n s o r e d  a n d  p r o d u c e d  
s a f e t y  v i d e o t a p e s  o f  g e n e r a l  t o p i c s ,  s u c h  a s  a l c o h o l - u s e  a n d  f l y i n g ,  w h i c h  a r e  b e n e f i c i a l  t o  a l l  
p e o p l e  i n t e r e s t e d  i n  a v i a t i o n .  
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FilrnNideo Library- The commission maintains a lending library of aviation related films 
and videos for use at aviation safety meetings and by aviation organizations. The collection 
also includes videotapes produced by SCAC and SCETV. 
Hands-On Demonstrations- The Aeronautics Commission also takes an active approach to 
aviation education, in general, and has continued this policy with hands-on demonstrations 
and tours of the state aircraft facilities for any group interested. Those groups include civic 
organizations, child-care centers, church groups, and public schools. This active approach 
to aviation education, especially in young children, will insure that future generations will 
be cognizant of aviation as a viable career option. 
CIVIL AIR PATROL 
The Civil Air Patrol (CAP) is not a state agency but it does receive state funds each year for 
a portion of its budget. The commission administers those funds, in accordance with state 
law, to insure that the CAP remains ready to perform its mission as outlined in the state 
disaster plan. The commission director is authorized to expend up to 25 percent of the funds 
in the Aerospace Education and Cadet programs for the maintenance and acquisition of 
equipment and to hire personnel necessary to administer the portion of the state program. 
In fiscal1989-90, the CAP received $90,798 for salaries, aircraft maintenance and equipment. 
The CAP is an auxiliary of the U.S. Air Force composed of civilian volunteers who perform 
aerial search and rescue work and other emergency airlifts. Cadet members are given 
training in aviation education and assist in search and rescue work. Operation of the CAP 
is the responsibility of the commander of the South Carolina Wing and, ultimately, the CAP 
Air Force Commander. 
EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS MEASURES 
The South Carolina Aeronautics Commission has made every attempt to insure its effective-
ness and efficiency through its primary goal of fostering air transportation in South Carolina. 
The Aeronautics Commission participates and manages the following programs: 
Airport Improvement Program: 
The Aeronautics Commission through capital improvement bonds provides money for the 
Airport Improvement Program which matches state funds with federal government and 
local funds for eligible airport improvement projects. During FY 1989-1990, this program 
provided 20 airports with funding for 26 different improvement projects. While the state's 
share was $791,615.69, the total projects generated $6,019,810.39 when combined with 
money from the Federal Aviation Administration and local airport sponsors. 
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S t a t e w i d e  A h : p o r t s  S y s t e m  P l a n :  
T h e  A i r p o r t s  S y s t e m  P l a n  p r o j e c t s  a n d  d e f i n e s  t h e  n e e d s  o f  a l l  p u b l i c - u s e  a i r  f a c i l i t i e s  i n  t h e  
s t a t e  t o  s h o w  h o w  t o  e f f e c t i v e l y  u t i l i z e  o u r  a v i a t i o n  r e s o u r c e s .  S i n c e  t h i s  e n g i n e e r i n g  s t u d y  
i s  c o n s t a n t l y  b e i n g  u p d a t e d  a n d  r e v i s e d ,  i t  i s  t h e  m o s t  p r a c t i c a l  a n d  t i m e l y  i n f o r m a t i o n  m a d e  
a v a i l a b l e  o n  a i r p o r t s  a n d  a i r w a y  f a c i l i t i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  N o  o t h e r  s t a t e  a g e n c y  p r o v i d e s  
t h i s  i n f o r m a t i o n  w h i c h ,  u p o n  r e q u e s t ,  i s  d i s s e m i n a t e d  t o  t h e  g e n e r a l  p u b l i c ,  e n g i n e e r i n g  
f i r m s ,  a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  e n t i t i e s .  
A i r p o r t  M a i n t e n a n c e  P r o g r a m :  
T h e  A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n ' s  A i r p o r t  M a i n t e n a n c e  P r o g r a m  w a s  d e v e l o p e d  t o  a s s i s t  
a i r p o r t s  w i t h  e f f e c t i v e l y  m a i n t a i n i n g  t h e i r  a i r f i e l d s  b y  p r o v i d i n g  g r a s s  c u t t i n g  o n  a  s c h e d -
u l e d  b a s i s  a n d  l i g h t  r e p a i r  w o r k  o n  a n  e m e r g e n c y  b a s i s .  I n  F Y  1 9 8 9 - 9 0 ,  t h e r e  w e r e  m o r e  t h a n  
2 5 0  m a i n t e n a n c e  v i s i t s  p r o v i d e d  t o  a i r p o r t s  i n  t h e  s t a t e .  
A i r c r a f t  M a i n t e n a n c e  P r o g r a m :  
W i t h  i t s  f l e e t  o f  s e v e n  a i r c r a f t ,  t h e  A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n  h o u s e s  a  c o m p l e t e  a i r c r a f t  
m a i n t e n a n c e  f a c i l i t y  w i t h  f o u r  f u l l  t i m e  m a i n t e n a n c e  e m p l o y e e s .  D u r i n g  F Y  1 9 8 9 - 9 0 ,  t h e  
A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n  l o g g e d  m o r e  t h a n  1 , 7 5 0  i n c i d e n t - f r e e  a n d  a c c i d e n t - f r e e  h o u r s ,  
t h u s  s h o w i n g  o u r  e m p h a s i s  o n  f l i g h t  s a f e t y  a n d  r e l i a b i l i t y .  
F l i g h t  D e p a r t m e n t :  
T h e  f l e e t  o f  s e v e n  a i r c r a f t ,  t w o  h e l i c o p t e r s  a n d  f i v e  a i r p l a n e s ,  i s  f l o w n  b y  n i n e  s t a f f  p i l o t s  t o  
t r a n s p o r t  e l i g i b l e  p e r s o n n e l  o n  o f f i c i a l  s t a t e  b u s i n e s s .  I n  F Y  1 9 8 9 - 9 0 ,  t h e  A e r o n a u t i c s  
C o m m i s s i o n  f l e w  1 , 9 2 0  f l i g h t s ,  3 4 2  h e l i c o p t e r  a n d  1 , 5 7 8  a i r p l a n e  f l i g h t s .  T h e s e  f l i g h t s  c a r r i e d  
a  t o t a l  o f  3 , 4 1 3  p a s s e n g e r s ,  4 2 3  b y  h e l i c o p t e r  a n d  2 , 9 9 0  p a s s e n g e r s  b y  a i r p l a n e .  T h e  p i l o t s  f l e w  
a  t o t a l  o f  1 , 4 6 6 . 4  h o u r s ,  2 7 1 . 8  b y  h e l i c o p t e r  a n d  1 , 1 9 4 . 6  b y  a i r p l a n e .  T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  m i l e s  
f l o w n  i n  F Y  1 9 8 9 - 9 0  w a s  2 4 4 , 1 7 4  w i t h  2 2 , 4 7 0  m i l e s  b y  h e l i c o p t e r  a n d  2 2 1 , 7 0 4  b y  a i r p l a n e .  
T o  c o m p a r e  t h e s e  s t a t i s t i c s  o f  f l y i n g  t o  d r i v i n g ,  a  r o u n d  t r i p  f r o m  C o l u m b i a  t o  A t l a n t a ,  G A  
i s  a p p r o x i m a t e l y  4 4 2  m i l e s  w i t h  8 . 5  h o u r s  d r i v i n g .  B u t ,  i t  t a k e s  o n l y  2  h o u r s  o f  f l y i n g  t i m e  
f o r  t h e  s a m e  t r i p .  I n  a d d i t i o n ,  a  r o u n d  t r i p  f r o m  C o l u m b i a  t o  H i l t o n  H e a d  i s  a b o u t  2 6 0  m i l e s ,  
6  h o u r s  b y  c a r  a n d  1 . 5  h o u r s  b y  a i r .  A  t r i p  f r o m  C o l u m b i a  t o  M y r t l e  B e a c h  a n d  r e t u r n  t a k e s  
5 . 5  h o u r s  a n d  2 9 8  m i l e s  t o  d r i v e ,  b u t  b y  a i r  i s  r e d u c e d  t o  1 . 7 5  h o u r s .  
H y i n g  c a n  n o t  o n l y  r e d u c e  t h e  n u m b e r  o f  h o u r s  o f  t r a v e l  t i m e ,  b u t  c a n  a d d  s i g n i f i c a n t l y  t o  
t h e  n u m b e r  o f  h o u r s  a v a i l a b l e  t o  w o r k .  H y i n g ,  a s  o p p o s e d  t o  d r i v i n g ,  c a n  1 )  i n c r e s e  a v a i l a b l e  
h o u r s  f o r  a g e n c y  a n d  l e g i s l a t i v e  e m p l o y e e s  a n d  o f f i c i a l s ,  a n d  2 )  r e d u c e  c o s t s  b y  n e g a t i v e  
o v e r n i g h t  e x p e n s e s  w h e n  m a k i n g  e x t e n d e d  t r i p s .  
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1989-90 FINANCIAL STATEMENT 
I. ADMINISTRATION: 
Personal Services 
Other Operating Expenses 
Total Administration 
II. AIRPORT SAFETY MAINTENANCE: 
Personal Services 
Aircraft Equipment/Operation/Navaids 
Other Operating Expenses 
Total Airport Safety Maintenance 
III. REGULATIONS AND INSPECTION: 
Personal Services. 
Total Regulations and Inspections 
IV. CIVILAIRPATROL: 
Personal Services 
Other Operating Expenses 
Total Civil Air Patrol 
V. AVIATION EDUCATION: 
Other Operating Expenses 
Total Aviation Education 
VI. SPECIAL PROGRAMS: 
Personal Services 
Other Operating Expenses 
Total Special Programs 
VII. EMPLOYEE BENEFITS: 
Employer Contributions 
Total Employee Benefits 
Special Airport Development Programs 
Total Operating Expenses 
16 
$ 374,651 
387,222 
$ 761,873 
$ 309,397 
786,347 
295,684 
$ 1,391,428 
$ 288,306 
$ 288,306 
$ 16,091 
74,707 
$ 90,798 
$ 11,501 
$ 11,501 
$ 69,488 
46,797 
$ 116,285 
$ 224,923 
$ 224,923 
$1,359,919 
$4,245,033 
A I R P O R T S  I N  S O U T H  C A R O L I N A  
T h e  f o l l o w i n g  a i r p o r t s  a r e  p a r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A i r p o r t  S y s t e m s  P l a n .  A l l  a r e  o p e n  t o  
t h e  p u b l i c  a n d  m o s t  h a v e  p a v e d ,  l i g h t e d  r u n w a y s .  T h e  f i x e d  b a s e  o p e r a t o r s  l i s t e d  h e r e  o f f e r ,  
f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  a  f u l l  r a n g e  o f  a e r o n a u t i c a l  s e r v i c e s  i n c l u d i n g  f l i g h t  i n s t r u c t i o n ,  a i r c r a f t  
s a l e s  a n d ,  i n  s o m e  c a s e s ,  a e r i a l  a p p l i c a t i o n  s e r v i c e s  t o  f a r m e r s  f o r  c o n t r o l  o f  c r o p  p e s t s  a n d  
f o r  d e f o l i a t i o n .  
A I K E N  M U N I C I P A L  
L o c a t i o n :  5  m i l e s  N .  o f  A i k e n  S . C .  
R u n w a y s :  0 6 - 2 4  5 , 0 0 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  ( r a d i o  c o n t r o l l e d )  
1 8 - 3 6  3 , 8 0 0 '  p a v e d  
F u e l :  1 0 0 L L ,  J e t  A  
F a c i l i t i e s :  T i e - d o w n s ,  A & E  m e c h a n i c ,  s e r v i c e s ,  g l i d e r  t o w i n g ,  p h o n e  
C o m m u n i c a t i o n s :  U n i c o r n  1 2 2 . 8  
N A  V  A I D S :  N D B  3 4 7  A I K ;  r o t a t i n g  b e a c o n ,  V  A S I ,  O D A L S  
O w n e r :  C i t y  o f  A i k e n  
O p e r a t o r :  H a r r i n g t o n  I n d u s t r i e s ,  J i m  N a s h ,  6 4 8 - 9 5 7 1  
M a n a g e r :  S t e v e  T h o m p s o n ,  6 4 2 - 7 6 5 4  
A L L E N D A L E  C O U N T Y  
L o c a t i o n :  2  m i l e s  S . E .  o f  A l l e n d a l e  S . C .  
R u n w a y s :  1 7 - 3 5  5 , 0 0 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  ( r a d i o  c o n t r o l l e d )  
F u e l :  1 0 0 L L ,  a u t o  f u e l ,  J e t  A  
F a c i l i t i e s :  T e r m i n a l ,  t i e - d o w n s ,  p h o n e  
C o m m u n i c a t i o n s :  U n i c o r n  1 2 2 . 8  
N A V A I D S :  V O R  1 1 6 . 7  A L D ,  1 . 7  N M  f r o m  f i e l d ,  P  A P i s ,  r o t a t i n g  b e a c o n  
O w n e r :  A l l e n d a l e  C o u n t y  
O p e r a t o r :  A l l e n d a l e  C o u n t y ,  5 8 4 - 3 5 9 7  
M a n a g e r :  W . B .  Y a r b o r o u g h ,  5 8 4 - 3 4 3 8  
A N D E R S O N  C O U N T Y  
L o c a t i o n :  S . W .  o f  A n d e r s o n  S . C .  
R u n w a y s :  0 5 - 2 3  5 , 0 0 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  ( r a d i o  c o n t r o l l e d )  
1 7 - 3 5  5 , 0 0 0 '  p a v e d  
F u e l :  1 0 0 L L ,  J e t  A ,  a u t o  f u e l  
F a c i l i t i e s :  T i e - d o w n s ,  s t o r a g e ,  A & E  m e c h a n i c ,  r e n t a l  c a r s ,  
p h o n e ,  f l i g h t  s e r v i c e  s t a t i o n  
C o m m u n i c a t i o n s :  U n i c o r n  1 2 2 . 9 5 ;  A n d e r s o n  r a d i o  1 2 2 . 1 ,  1 0 8 . 6  
N A V A I D S :  V O R T A C  1 0 8 . 6  E L W ,  6 . 1  N M  S . W . ;  N D B  2 3 0  A N D ,  o n  f i e l d ,  r o t a t i n g  b e a c o n ,  
V A S I  
O w n e r :  A n d e r s o n  C o u n t y  
O p e r a t o r :  A n d e r s o n  A v i a t i o n ,  I n c . ,  R e i d  G a r r i s o n ,  2 2 5 - 3 1 7 1  
W h i t e ' s  A v i a t i o n ,  E a r l  W h i t e ,  2 2 4 - 8 6 5 5  
M a n a g e r :  W i l l i a m  M c C o y ,  2 6 0 - 4 1 8 8 ,  2 2 6 - 2 0 2 7  
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ANDREWS MUNICIPAL 
Location: 2 miles E. of Andrews S.C. 
Runways: 18-36 3,000' paved and lighted 
Fuel: none 
Facilities: none 
Communications: none 
NA V AIDS: none 
Owner: Georgetown County 
Manager: Clyde Stalvey, 546-4144 
BAMBERG COUNTY 
Location: 5 miles W. of Bamberg S.C. 
Runways: 05-23 3,600' paved and lighted (radio controlled) 
Fuel: lOOLL 
Facilities: Admin., tie-downs, phone 
Communications: 122.8 
NA V AIDS: Rotating beacon 
Owner: Bamberg County 
Operator: Bamberg County, Bill Wetzel, 245-4635 
BARNWELL COUNTY 
Location: 1 mile N.W. of Barnwell S.C. 
Runways: 04-22 4,955' paved 
16-34 5,118'paved and lighted 
Fuel: lOOLL, Jet A 
Facilities: Terminal, tie-downs, phone 
Communications: Unicorn 122.8 
NA V AIDS: NOB BNL 260; rotating beacon 
Owner: Barnwell County 
Manager: H.F. Trexler, 259-3968 
BEAUFORT COUNTY 
Location: 3 miles S.E. of Beaufort S.C. 
Runways: 06-24 3,430' paved and lighted 
Fuel: lOOLL 
Facilities: Tie-downs, phone, terminal 
Communications: Unicorn 122.7, BFT Apph. 120.0 
NAVAIDS: Rotating beacon, PAPis 
Owner: Beaufort County 
Operator: Robert McKay, 525-7172 
Manager: Randy Wood, 525-7100 
BERKELEY COUNTY 
Location: 1 mile S.W. of Monks Comer S.C. 
Runways: 05-23 3,800' paved and lighted 
Fuel: 100LL 
Facilities: Terminal building, tie-downs, phone 
Communications: Unicorn 122.8 
NAV AIDS: NOB MKS 354; rotating beacon, VASI 
Owner: Berkeley County 
Manager: Gary LeCroy, 761-8236 
Operators: Berkeley Aviation 899-7711 
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B R A N H A M  A I R P O R T  
L o c a t i o n :  3  m i l e s  S . W .  o f  D a r l i n g t o n  S . C .  
R u n w a y s :  1 6 - 3 4  3 , 2 0 0 ' t u r f  
F a c i l i t i e s :  u n a t t e n d e d ,  n o  f u e l  
O w n e r :  P r i v a t e l y  o w n e d ,  b u t  o p e n  t o  p u b l i c  
O p e r a t o r :  R u d y  B r a n h a m ,  3 9 3 - 1 6 6 2  
R O C K  H I L L  M U N I C I P A L / B R Y A N T  F I E L D  
L o c a t i o n :  4  m i l e s  N . W .  o f  R o c k  H i l l  S . C .  
R u n w a y s :  0 1 - 1 9  5 , 0 0 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d ,  ( r a d i o  c o n t r o l l e d )  
F u e l :  1 0 0 L L ,  J e t  A  
F a c i l i t i e s :  T e r m i n a l ,  t i e - d o w n s ,  s e r v i c e ,  A & E  s h o p ,  A v i o n i c s ,  
c h a r t e r  s e r v i c e ,  p h o n e ,  o x y g e n  
C o m m u n i c a t i o n s :  U n i c o r n  1 2 2 . 8  
N A V  A I D S :  V O R  1 1 2 . 4  F M L ;  5 . 1  N M  f r o m  f i e l d ,  r o t a t i n g  b e a c o n ,  P A P i s ,  l o c a l i z e r ,  
N D B  . 2 2 7  " R R P "  
O w n e r :  C i t y  o f  R o c k  H i l l  
O p e r a t o r :  C a r o w i n d s  F l y i n g  S e r v i c e ,  K s e n a  S t o n e ,  3 6 6 - 5 1 0 8  
M a n a g e r :  C u r t  B r a m b l e t t ,  3 2 9 - 7 0 8 0  
C H A R L E S T O N  E X E C U T I V E  
L o c a t i o n :  6  m i l e s  S . W .  o f  C h a r l e s t o n  S . C .  
R u n w a y s :  0 3 - 2 1  5 , 0 0 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  
0 9 - 2 7  5 , 0 0 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  ( r a d i o  c o n t r o l l e d )  
F u e l :  1 0 0 L L ,  J e t  A  
F a c i l i t i e s :  T e r m i n a l ,  t i e - d o w n s ,  A & E  m e c h a n i c ,  s e r v i c e ,  p h o n e  
C o m m u n i c a t i o n s :  U n i c o r n  1 2 2 . 8  
N A  V  A I D S :  N D B  J Z I  2 8 3 ;  r o t a t i n g  b e a c o n , V  A S I  
O w n e r :  C h a r l e s t o n  C o u n t y  A v i a t i o n  A u t h o r i t y  
O p e r a t o r :  C h a r l e s t o n  E x e c u t i v e  T e r m i n a l ,  I n c .  W i l l i a m  G i l l i a m ,  5 5 9 - 2 4 0 1  
M a n a g e r :  S a m  H o e r t e r , 7 6 7 - 7 0 1 0  
C H A R L E S T O N  I N T E R N A T I O N A L  
L o c a t i o n :  9  m i l e s  N . W .  o f  C h a r l e s t o n  S . C .  
R u n w a y s :  0 3 - 2 1  7 , 0 0 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  
1 5 - 3 3  9 , 0 0 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  
F u e l :  1 0 0 L L ,  J e t  A ,  J e t  A 1  
F a c i l i t i e s :  A i r  c a r r i e r  p a s s e n g e r  t e r m i n a l ,  G A  F B O  t e r m i n a l ,  A & E  s h o p ,  
o x y g e n ,  2 4 - h o u r  l i n e  s e r v i c e  
C o m m u n i c a t i o n s :  C h s .  a p p h .  1 2 0 . 7 ;  C h s .  T w r .  1 2 6 . 0  
N A  V A I D S :  V O R T  A C  1 1 3 . 5  C H S ;  r o t a t i n g  b e a c o n ,  i n s t r u m e n t e d  r u n w a y s  
O w n e r :  J o i n t  m i l i t a r y - c i v i l i a n  u s e ;  a i r  c a r r i e r  a i r p o r t ;  
m u s t  h a v e  t w o - w a y  r a d i o  
O p e r a t o r :  M i l l i o n  A i r ,  7 4 4 - 2 5 8 1  
M a n a g e r :  S a m  H o e r t e r ,  7 6 7 - 7 0 1 0  
1 9  
CHERAW MUNICIPAL 
Location: 3 miles N .W. of Cheraw S.C. 
Runways: 07-25 4,400' paved and lighted (radio controlled) 
Fuel: 100LL 
Facilities: Terminal, tie-downs, phone, flight instruction 
Communications: Unicorn 122.8 
NAVAIDS: NDB 409 CQW; 4.7 miles off end rwy 25, rotating beacon, PAPis 
Owner: City of Cheraw 
Operator: Henry Olin Price, 537-9626 
Manager: Shaw Hewson, 537-2171 
CAMPOBELLO 
Location: 4 miles S.W. of Campobello S.C. 
Runways: 11-291,900' turf 
Facilities: none 
Owner: Norman Gillis, 895-1956 or 297-3650 
CHESTER MUNICIPAL 
Location: 5 miles N. of Chester S.C. 
Runways: 17-35 5,000' paved and lighted 
05-23 5,000' paved 
Fuel: 100LL 
Facilities: Glider school, instrument shop, phone, flight instruction 
Communications: Unicorn 122.7, Gliders 123.3 
NA V AIDS: VOR 112.4 FML; 11 NM from field, rotating beacon, V ASI 
Owner: City and County of Chester 
Operator: Bermuda High Soaring School, Frank Reid, 385-6061 
Commander Instruments, Jeff Johnson, 377-1444 
Manager: Wayne Goodyear, 385-3154 
CLARENDON COUNTY 
Location: 7 miles S. of Manning S.C. 
Runways: 01-19 3,600' paved and lighted 
Fuel: 100LL 
Facilities: Terminal, tie-downs, service, A&E mechanic, phone 
Communications: Unicorn 122.8 
NAVAIDS: NOB 381 MNI; rotating beacon, V ASI 
Owner: Clarendon County 
Operator: Precision Air, Inc., Bill Stoia, 478-2111 
Manager: Jerry Bradshaw, 478-2568 
CLEMSON-OCONEE COUNTY 
Location: 3 miles W. of Clemson S.C. 
Runways: 07-25 3,897' paved and lighted 
Fuel: 100LL, Jet A 
Facilities: Admin building, tie-downs, service, phone 
Communications: Unicorn 122.7 
NAVAIDS: NDB 257 CEU; rotating beacon, VASI 
Owner: Oconee County 
Operator: Upland Aviation, Ray Smith, Jr. ,882-2959 
Manager: Mike Willowman, 647-5406 
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C L I O  C R O P  C A R E  
L o c a t i o n :  2  m i l e s  S . E .  o f  C l i o  S . C .  
R u n w a y s :  0 5 - 2 3  2 , 7 0 0 '  t u r f  
1 3 - 3 1  2 , 6 0 0 '  t u r f  
F u e l :  A u t o  f u e l  
F a c i l i t i e s :  A d m i n  b u i l d i n g ,  c o u r t e s y  c a r ,  A & E  m e c h a n i c ,  
c r o p  s p r a y i n g  
C o m m u n i c a t i o n s :  n o n e  
N A V A I D S : n o n e  
O w n e r :  P r i v a t e l y  o w n e d  b u t  o p e n  t o  p u b l i c  
O p e r a t o r :  S h e r m a n  W .  H a n k e , 5 8 6 - 9 2 2 5  
C O L U M B I A  M E T R O P O L I T A N  
L o c a t i o n :  5  m i l e s  S . W .  o f  C o l u m b i a  S . C .  
R u n w a y s :  1 1 - 2 9  8 , 6 0 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  
0 5 - 2 3  5 , 0 0 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  
F u e l :  1 0 0 L L ,  J e t  A  
F a c i l i t i e s :  A i r  c a r r i e r  p a s s e n g e r  t e r m i n a l ,  F B O  t e r m i n a l ,  t i e - d o w n s ,  s t o r a g e ,  
A & E  m e c h a n i c ,  a v i o n i c s ,  r e s t a u r a n t ,  r e n t a l  a n d  c o u r t e s y  c a r s  
C o m m u n i c a t i o n s :  C o l a  a p p h .  1 1 4 . 7 ,  1 2 4 . 9 ;  C o l a  t w r  1 1 9 . 5  
N A V A I D S :  V O R T A C  1 1 4 . 7  C A E ;  i n s t r u m e n t e d  r w y  1 1 - 2 9  
O w n e r :  R i c h l a n d - L e x i n g t o n  A i r p o r t  C o m m i s s i o n  
O p e r a t o r :  E a g l e  A v i a t i o n ,  T . H .  D o r s e y ,  7 9 4 - 8 5 5 5  
C o l u m b i a  A v i a t i o n ,  N e t t i e  D i c k e r s o n ,  7 9 6 - 3 9 2 5  
M a n a g e r :  R o b e r t  H .  W a d d l e ,  e x e c u t i v e  d i r e c t o r ,  7 9 4 - 3 4 2 7  
R e m a r k s :  H e a d q u a r t e r s  f o r  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n  
C O L U M B I A  O W E N S  D O W N T O W N  
L o c a t i o n :  3  m i l e s  S .  o f  C o l u m b i a  S . C .  
R u n w a y s :  1 3 - 3 1  4 , 6 0 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  w i t h  4 0 0 '  f u l l  s t r e n g t h  s t o p w a y s  o n  e a c h  
r u n w a y  e n d  
F u e l :  1 0 0 L L ,  J e t  A  
F a c i l i t i e s :  T e r m i n a l ,  t i e - d o w n s ,  A & E  m e c h a n i c ,  c h a r t e r ,  p h o n e  
C o m m u n i c a t i o n s :  U n i c o r n  1 2 2 . 8  
N A  V  A I D S :  R o t a t i n g  b e a c o n ,  R e i l s ,  V  A S i s  
O w n e r :  R i c h l a n d  C o u n t y  
M a n a g e r :  M i d l a n d s  A v i a t i o n ,  J i m  H a m i l t o n ,  7 7 1 - 7 9 1 5  
C O N W A Y - H O R R Y  C O U N T Y  
L o c a t i o n :  4  m i l e s  W .  o f  C o n w a y  S . C .  
R u n w a y s :  0 4 - 2 2  4 , 4 0 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  ( r a d i o  c o n t r o l l e d )  
F u e l :  1 0 0 L L  
F a c i l i t i e s :  T i e - d o w n s ,  p h o n e ,  i n t e r n a t i o n a l  f l i g h t  s c h o o l ,  A & P  m e c h a n i c  s c h o o l ,  t e r m i n Z i l  
C o m m u n i c a t i o n s :  U n i c o r n  1 2 2 . 7  
N A  V  A I D S :  N D B  3 7 0  H Y W ;  r o t a t i n g  b e a c o n ,  P  A P i s ,  
V O R / D M E  1 1 7 . 6  C R E  4 . 8 N M  F A F  
O w n e r :  H o r r y  C o u n t y  A i r p o r t  
O p e r a t o r :  N o r t h  A m e r i c a n  I n s t i t u t e  o f  A v i a t i o n ,  D o u g l a s  B e c k n e r  3 9 7 - 9 1 1 1  
M a n a g e r :  C a r l  E l l i n g t o n ,  4 4 8 - 1 5 8 0  
2 1  
CORPORATE AIRPORT (PELION) 
Location: 2 miles N. of Pelion S.C. 
Runways: 17-35 4,350' paved and lighted (radio controlled) 
Fuel: 100LL 
Facilities: Terminal, tie-downs, 
Communications: Unicorn 122.7 
NA V AIDS:rotating beacon, vortac 230' 4.3NM F AF 
Owner: Town of Pelion 
Operator: Carlton Herndon, 894-4404 
Manager: Elsie Rast Stuart, Mayor of Pelion, 894-3535 
DABBS 
Location: 11 miles E. of Sumter S.C. 
Runways: 01-19 3,000' tu~f 
Fuel: none 
Facilities: none 
Communications: none 
NAV AIDS: none 
Owner: privately owned, open to public, unattended 
Operator: Guy W. Dabbs, Jr., 495-3550 
DARLINGTON COUNTY 
Location: 9 miles N. of Darlington S.C. 
Runways: 05-23 5,000' paved lighted (radio controlled) 
10-28 5,000' paved 
16-34 5,000' paved 
Fuel: 100LL, Jet A 
Facilities: Terminal, tie-downs, courtesy car, phone 
Communications: Unicorn 122.8 
NAV AIDS: NOB 245 "UDG''; rotating beacon, P APis 
Owner: Darlington County 
Operator: Darlington County Aviation, Guy Ingrum, 393-2987 
Manager: Leon Johnson, 378-4065 or 378-4541 
DILLON COUNTY 
Location: 3 miles N. of Dillon S.C. 
Runways: 06-24 3,000' paved and lighted 
Fuel: 100LL, auto fuel 
Facilities: Building, tie-downs, phone 
Communications: Unicorn 122.8 
NA V AIDS: NOB 274 DLC; rotating beacon 
Owner: Dillon County 
Operator: James Price, aerial applicator, 774-2636 
Manager: John Ed McQueen, 774-9882 
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D O N A L D S O N  C E N T E R  
L o c a t i o n :  6  m i l e s  S .  o f  G r e e n v i l l e  S . C .  
R u n w a y s :  0 4 - 2 2  8 , 0 0 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  ( k e y  1 2 2 . 7  f o r  l i g h t s )  
F u e l :  1 0 0 L L ,  J e t  A ,  J e t  A 1  
F a c i l i t i e s :  F o r m e r  A i r  F o r c e  b a s e  c o n v e r t e d  t o  i n d u s t r i a l  p a r k ,  t i e - d o w n s ,  
s e r v i c e ,  p h o n e ,  A P  u n i t  
C o m m u n i c a t i o n s :  U n i c o r n  1 2 2 . 7 0 0  
N A  V A I D S :  N D B  3 3 8  G O X ;  r o t a t i n g  b e a c o n ,  f u l l  I L S  s y s t e m  
O w n e r :  D o n a l d s o n  D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n  
O p e r a t o r s :  L o c k h e e d ,  2 9 9 - 3 3 5 0  
R o c k y  M o u n t a i n  H e l i c o p t e r s  2 6 9 - 1 0 8 0  
D i r e c t o r :  P h i l  S o u t h e r l y ,  2 7 7 - 3 1 5 2  
M a n a g e r :  J o h n  F e r g u s o n ,  2 7 7 - 3 1 5 2  
D O R C H E S T E R  C O U N T Y  
L o c a t i o n :  6  m i l e s  N . W .  o f  S u m m e r v i l l e  S . C .  
R u n w a y s :  0 5 - 2 3  3 , 7 0 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  ( k e y  1 2 3 . 0 0 0 f o r  l i g h t s )  
F u e l :  1 0 0 L L ,  J e t  A  
F a c i l i t i e s :  A d m i n  b u i l d i n g ,  t i e - d o w n s ,  p h o n e ,  i n s t r u c t i o n ,  s e r v i c e s  
C o r n r n u n i c a t i o n s : 1 2 3 . 0 0 0  
N A V A I D S :  r o t a t i n g  b e a c o n ,  P A P i s  
O w n e r :  D o r c h e s t e r  C o u n t y  
O p e r a t o r :  J e r r y  B r o w n ,  8 7 3 - 6 1 2 6  
M a n a g e r :  J a c k  L a n g s t o n  
E A S T  C O O P E R  
L o c a t i o n :  9  m i l e s  N . E .  o f  M o u n t  P l e a s a n t  S . C .  
R u n w a y s :  1 7 - 3 5  3 , 7 0 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  ( r a d i o  c o n t r o l l e d )  
F u e l :  1 0 0 L L ,  J e t  A  
F a c i l i t i e s :  T i e - d o w n s ,  p h o n e ,  A & E  M e c h a n i c ,  s e r v i c e s ,  A d m i n .  b l d g .  
C o m m u n i c a t i o n s :  U n i c o r n  1 2 2 . 7  
N A  V  A I D S :  r o t a t i n g  b e a c o n ,  P  A P i s  
O w n e r :  C h a r l e s t o n  C o u n t y  A v i a t i o n  A u t h o r i t y  
O p e r a t o r :  M i l l i o n  A i r ,  S t e v e  E u b a n k s ,  8 8 4 - 8 8 3 7  
M a n a g e r :  S a m  H o e r t e r ,  7 6 7 - 7 0 1 0  
E D G E F I E L D  C O U N T Y  
L o c a t i o n :  2  m i l e s  E .  o f  T r e n t o n  S . C .  
R u n w a y s :  1 1 - 2 9  3 , 0 4 0 '  t u r f  
1 4 - 3 2  2 , 5 4 0 '  t u r f  
F u e l :  N o n e  
F a c i l i t i e s :  A d m i n  b u i l d i n g ,  t i e - d o w n s ,  a i r p o r t  u n a t t e n d e d  
C o m m u n i c a t i o n s :  n o n e  
N A  V  A I D S :  r o t a t i n g  b e a c o n  
O w n e r :  E d g e f i e l d  C o u n t y  
M a n a g e r :  L a r r y  Y o u n c e ,  2 7 5 - 4 4 0 4  o r  6 8 5 - 5 7 3 2  
2 3  
FAIRFIELD COUNTY 
Location: 3 miles S.W. of Winnsboro S.C. 
Runways: 04-22 5,000' paved and lighted (radio controlled) 
Fuel: 100LL, Jet A 
Facilities: Admin building, tie-downs, A&E mechanic, service, phone 
Communications: Unicorn 122.8 
NAVAIDS: NDB 414 FDW; rotating beacon 
Owner: Fairfield County 
Operator: Kaz-Air Inc., Vince Kasyjanski, 635-3086 
Manager: Herb Hobgood, 754-8700 
FAIRVIEW 
Location: 3 miles S.E. of Landrum S.C. 
Runways: 14-32 2,770' paved and lighted 
Fuel: auto fuel 
Facilities: Admin building, tie-downs, 
Communications: none ~ 
NAV AIDS: none 
Owner: Privately owned, open to public, unattended 
Operator: Fairview Farms, Inc. 
Manager: Charles Caldwell, 472-2547 
FLORENCE REGIONAL AIRPORT 
Location: 3 miles E. of Florence 
Runways: 18-36 6,000' paved and lighted 
09-27 6,500' paved and lighted 
Fuel: 100LL, Jet A 
Facilities: Passenger terminal, tie-downs, service, 
A&E mechanic, scheduled commuter service 
Communications: Unicorn 122.95; Twr 125.1 
NAV AIDS: VORT AC 115.2 FLO; rotating beacon, instrumented runways, ILS system 
Owner: City and County of Florence 
Operator: Atlantis Airlines, Lou Sutton, 665-7700 
Carolina Air, Maurice Lemmond, 669-9627 
Sutton-Best, Bill Chandler, 665-2373 
Manager: Rocky Gannon, 669-5001 
GEORGETOWN COUNTY 
Location: 3 miles S. of Georgetown S.C. 
Runways: 05-23 5,000' paved and lighted 
10-28 4,500' paved 
Fuel: 100LL, Jet A 
Facilities: Terminal, tie-downs, service, rental cars, phone 
Communications: Unicorn 123.000 
NAV AIDS: NOB 242 GGE, rotating beacon, V ASI 
Owner: Georgetown County 
Operator: G.G. Boyd, Jr. 546-6171 
Manager: Oyde Stalvey, 546-4144 
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G R A N D  S T R A N D  
L o c a t i o n :  1  m i l e  N . W .  o f  N o r t h  M y r t l e  B e a c h  S . C .  
R u n w a y s :  0 5 - 2 3  5 , 9 9 6 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  ( r a d i o  c o n t r o l l e d )  
F u e l :  l O O L L ,  J e t  A  
F a c i l i t i e s :  T e r m i n a l ,  t i e - d o w n s ,  A & E  m e c h a n i c ,  r e n t a l  c a r s ,  
p h o n e ,  c h a r t e r  
C o m m u n i c a t i o n s :  U n i c o r n  1 2 2 . 9 5 ,  G n d .  1 2 1 . 8 ,  T w r  1 2 4 . 6  
N A V  A I D S :  V O R T A C  1 1 7 . 6  C R E ;  I L S  r w y  2 3 ;  T A C A N  1 2 3 ,  r o t a t i n g  b e a c o n ,  V A S I  
O w n e r :  H o r r y  C o u n t y  A i r p o r t  
O p e r a t o r :  G r a n d  s t r a n d  A i r  S e r v i c e ,  I n c .  R i c k  C h e a d l e ,  2 7 2 - 6 1 6 1  
R a m p  6 6 ,  E d  B a u e r ,  2 7 2 - 5 3 3 7  
M a n a g e r :  C a r l  E l l i n g t o n , 4 4 8 - 1 5 8 0  
G R E E N V I L L E  D O W N T O W N  
L o c a t i o n :  3  m i l e s  o f  G r e e n v i l l e  S . C .  
R u n w a y s :  0 9 - 2 7  4 , 0 0 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  
1 8 - 3 6  5 , 3 9 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  ( r a d i o  c o n t r o l l e d )  
F u e l :  l O O L L ,  J e t  A  
F a c i l i t i e s :  T e r m i n a l ,  t i e - d o w n s ,  a v i o n i c s ,  c h a r t e r ,  A & E  s h o p ,  p h o n e  
C o m m u n i c a t i o n s :  A p p h .  1 1 8 . 8 ;  T w r  1 1 9 . 9 ,  U - 1 2 2 . 9 5  
N A  V  A I D S :  N D B  2 7 2  G M ;  I L S  r w y  3 6 ,  r o t a t i n g  b e a c o ,  V A S I  
O w n e r :  G r e e n v i l l e  A i r p o r t  C o m m i s s i o n  
O p e r a t o r :  C o r n e r s t o n e  A v i a t i o n ,  B r u c e  B r o w n ,  2 3 2 - 7 1 0 0  
G r e e n v i l l e  A v i o n i c s ,  I n c . ,  G e o r g e  M i l l e r ,  2 9 8 - 0 2 8 5  
C a r o l y n ' s  F l i g h t  A c a d e m y ,  C a r o l y n  P i l a a r ,  2 3 3 - 5 9 3 5  
G r e e n v i l l e  A i r  C e n t e r ,  H a n k  B r o w n ,  2 3 5 - 6 3 8 3  
M a n a g e r :  J o s e p h  F r a s h e r ,  2 4 2 - 4 7 7 7  
G R E E N V I L L E - S F  A R T A N B U R G J E f P O R T  
L o c a t i o n :  3  m i l e s  S .  o f  G r e e r  S . C .  
R u n w a y s :  0 3 - 2 1  7 , 6 0 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  
0 9 - 2 7  3 , 3 9 2 '  t u r f  
F u e l :  l O O L L ,  J e t  A  
F a c i l i t i e s :  P a s s e n g e r  t e r m i n a l ,  t i e - d o w n s ,  r e s t a u r a n t ,  s t o r a g e ,  a v i o n i c s  
r e n t a l  c a r s ,  A & E  m e c h a n i c ,  s c h e d u l e d  a i r  s e r v i c e ,  c h a r t e r  
C o m m u n i c a t i o n s :  U n i c o r n  1 2 2 . 9 5 ;  T w r  1 2 0 . 1  
N A V  A I D S :  N D B  2 8 7  G S ;  r o t a t i n g  b e a c o n ,  f u l l  I L S  s y s t e m  o n  r u n w a y  3 - 2 1  
O w n e r :  G r e e n v i l l e - S p a r t a n b u r g  A i r p o r t  C o m m i s s i o n  
O p e r a t o r :  S t e v e n s  B e e c h c r a f t ,  G e o r g e  B r o d e r ,  8 7 9 - 6 0 0 0  
M a n a g e r :  A . R .  G r a h a m ,  8 7 7 - 7 4 2 6  
G R E E N W O O D  C O U N T Y  
L o c a t i o n :  3  m i l e s  N .  o f  G r e e n w o o d  S . C .  
R u n w a y s :  0 9 - 2 7  4 , 9 9 3 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  ( r a d i o  c o n t r o l l e d )  
0 4 - 2 2  5 , 1 7 5 '  p a v e d  
F u e l :  l O O L L ,  J e t  A  
F a c i l i t i e s :  T e r m i n a l ,  t i e - d o w n s ,  A & E  m e c h a n i c ,  p h o n e  
C o m m u n i c a t i o n s :  U n i c o r n  1 2 2 . 8  
N A V  A I D S :  V O R  1 1 5 . 5 0 0  G R D ;  r o t a t i n g  b e a c o n ,  V  A S I ,  N D B  2 3 9  " G I W "  
O w n e r :  G r e e n w o o d  C o u n t y  
O p e r a t o r :  G r e e n w o o d  A e r o n a u t i c s ,  B u c k  G r i f f i n ,  2 2 9 - 6 6 4 6  
M a n a g e r :  M i k e  O p a l a k ,  2 2 3 - 3 4 2 2  
2 5  
HAMPTON-VARNVILLE 
Location: 1 mile E. of Hampton; 1 mile N .E. of Varnville S.C. 
Runways: 11-29 3,580' paved and lighted 
Fuel: 100LL 
Facilities: none 
Communications: none 
NAV AIDS: rotating beacon 
Owner: Hampton County (unattended), 943-4951 
Manager: Clay Young, 943-4051 
HARTSVILLE MUNICIPAL 
Location: 3 miles S.W. of Hartsville S.C. 
Runways: 02-20 3,300' paved and lighted (radio controlled) 
Fuel: 100LL, Jet A 
Facilities: Terminal, tie-downs 
Communications: Unicorn 122.8 
NA V AIDS: NDB 341 HVS; rotating beacon, V ASI, PAPI, REILS 
Owner: City of Hartsville 
Operator: Andy's Aviation, Andrew Broach, 383-5571 
Manager: Paul Alexander, 332-5377 
HEMINGWAY-STUCKEY MUNICIPAL 
Location: 3 miles S.W. of Hemingway S.C. 
Runways: 11-29 3,400' paved and lighted 
Fuel: none 
Facilities: none 
Communications: none 
NAV AIDS: none 
Owner: Cities of Hemingway and Stuckey, 558-2591 or 558-2824 
HESTER MEMORIAL 
Location: 1 mile E. of Calhoun Falls S.C. 
Runways: 10-28 3,917' paved and lighted 
Fuel: none 
Facilities: none 
Communications: none 
NAV AIDS: none 
Owner: City of Calhoun Falls, 447-8502 
HILTON HEAD 
Location: 1 mile N. of Port Royal Plantation 
Runways: 03-21 4,300' paved and lighted, 4,000' landing length (radio controlled) 
Fuel: 100LL, Jet A 
Facilities: Terminal, tie-downs, taxi, courtesy car, rental cars, scheduled commuter 
charter 
Communications: Unicorn 123.000; Savannah apph. 125.3 
NAVAIDS: rotating beacon, REILS, VOR/DME 112.7SA V, RNAV, VASI 
Owner: Beaufort County 
Operator:Lowcountry Air, Fran DeLozier, 681-4201 
Hilton Head Air Service, Tommy Heyward, 681-6386 
Manager: Randy Wood, 525-7100 
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H O L L Y  H I L L  
L o c a t i o n :  2  m i l e s  S . E .  o f  H o l l y  H i l l  S . C .  
R u n w a y s :  0 4 - 2 2  2 , 9 0 0 '  t u r f ,  l i g h t e d  
F u e l :  n o n e  
F a c i l i t i e s :  T i e - d o w n s ,  
C o m m u n i c a t i o n s :  n o n e  
N A  V  A I D S :  n o n e  
O w n e r :  T o w n  o f  H o l l y  H i l l  
O p e r a t o r :  u n a t t e n d e d  
M a n a g e r :  L . L .  G a r d n e r ,  A i r p o r t  C o m m i s s i o n  C h a i r m a n ,  4 9 6 - 3 9 4 7  
H U G G I N S  
L o c a t i o n :  1  m i l e  N .  o f  T i m m o n s v i l l e  S . C .  
R u n w a y s :  1 4 - 3 2  2 , 7 0 0 '  t u r f ,  l i g h t e d  ( r a d i o  c o n t r o l l e d )  
F u e l :  1 0 0 L L  
F a c i l i t i e s :  T i e - d o w n s ,  s t o r a g e  
C o m m u n i c a t i o n s :  n o n e  
N A V  A I D S :  r o t a t i n g  b e a c o n  
O w n e r :  P r i v a t e l y  o w n e d ,  o p e n  t o  p u b l i c  
O w n e r :  S o n n y  H u g g i n s ,  3 4 6 - 3 7 3 4  
K E R S H A W  M U N I C I P A L  
L o c a t i o n :  3  m i l e s  S . W .  o f  K e r s h a w  S . C .  
R u n w a y s :  1 2 - 3 0  2 , 5 4 5 '  t u r f  
F u e l :  n o n e  
F a c i l i t i e s :  n o n e  
C o m m u n i c a t i o n s :  n o n e  
N A  V  A I D S :  n o n e  
O w n e r :  C i t y  o f  K e r s h a w  
O p e r a t o r :  U n a t t e n d e d ,  r u n w a y  s u r f a c e  i n  p o o r  c o n d i t i o n  
M a n a g e r :  P a u l i n e  B a i l e y ,  4 7 5 - 8 1 7 5  
K I R K  A I R  B A S E  ( S E A  P L A N E  B A S E )  
L o c a t i o n :  5  m i l e s  S . E .  o f  L a n c a s t e r  S . C .  
R u n w a y s :  1 4 - 3 2  2 , 7 0 0 '  p a v e d ,  l i g h t e d  
F u e l :  A u t o  f u e l ,  1 0 0 L L  
F a c i l i t i e s :  T i e - d o w n s ,  c o u r t e s y  c a r ,  A & E  m e c h a n i c  
C o m m u n i c a t i o n s :  U n i c o r n  1 2 2 . 8  
N A V  A I D S :  r o t a t i n g  b e a c o n l i g h t s  u p o n  r e q u e s t  
O w n e r  / O p e r a t o r :  J a m e s  B .  K i r k ,  2 8 6 - 8 8 0 0  
R e m a r k s :  P r i v a t e l y  o w n e d ,  o p e n  t o  p u b l i c ,  s e a p l a n e  f a c i l i t i e s  a v a i l a b l e ,  t h r e e  w a t e r w a y s  
L A K E  C I T Y M U N I C I P A U C . J .  E V A N S  F I E L D  
L o c a t i o n :  2  m i l e s  S . W .  o f  L a k e  C i t y  S . C .  
R u n w a y s :  1 8 - 3 6  3 , 7 0 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  
F u e l :  n o n e  
F a c i l i t i e s :  T i e - d o w n s ,  p h o n e  
C o m m u n i c a t i o n s :  n o n e  
N A V A I D S :  N D B  4 2 0  C F Y ,  V A S I  
O w n e r :  C i t y  o f  L a k e  C i t y  
M a n a g e r :  H e y w a r d  R o b i n s o n ,  C i t y  A d m i n i s t r a t o r ,  3 9 4 - 5 4 2 1  
2 7  
LANCASTER COUNTY/ McWhirter Field 
Location: 4 miles W. of Lancaster S.C. 
Runways: 06-24 6,000' paved and lighted 
Fuel: 100LL, Jet A 
Facilities: Terminal, tie-downs, storage, A&E mechanic, avionics 
Communications: Unicorn 122.8 
NAVAIDS: VORTAC 112.4 FML, 16.6 NM from field; NDB 400 LKR; rotating beacon, 
PAPI 
Owner: Lancaster County 
Operator: Aviation Associates, Don Rhodes, 283-2250 
Manager: Jack Smith, 283-2646 
LAURENS COUNTY 
Location: 3 miles E. of Laurens S.C. 
Runways: 07-25 3,200' paved and lighted 
Fuel: 100LL 
Facilities: Terminal, tie-downs, phone, rotating beacon 
Communications: Unicorn 122.8 
NAVAIDS: NDB 307 LUX 
Owner: Laurens County 
Manager: Tommy Fisher, Commission Chairman, 984-5521 
Operator: Victory Mission Aviation, Bob Harrington, 682-9620 
LEE COUNTY 
Location: 2 miles N. of Bishopville S.C. 
Runways: 05-23 2,400' turf 
Fuel: none 
Facilities: none 
Communications: none 
NAV AIDS: none 
Owner: Lee County (unattended) 
Manager: Barry Hickman, County Administrator, 484-5341 
LEXINGTON COUNTY 
Location: 3 miles S.E. of Gaston S.C. 
Runways: 11-29 3,350' turf 
Fuel: none 
Facilities: none 
Communications: none 
NAV AIDS: none 
Owner: W .A. & Doris S. Moore, 796-9463 
Operator: Privately owned, open to public , 
Manager: Tommy R. Moore, 794-1142 
MARION COUNTY 
Location: 3 miles E. of Marion S.C. 
Runways: 04-22 4,500' paved and lighted 
Fuel: 100LL, Jet A 
Facilities: Terminal, tie-downs 
Communications: Unicorn 122.8 
NAV AIDS: VORT AC 115.2 FLO, 16.3 NM from fieldNDB 388 MAO; rotating beacon 
Owner: Marion County 
Operator: Margaret Pittman, 423-8265 
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M A R L B O R O  C O U N T Y  
L o c a t i o n :  3  m i l e s  N . W .  o f  B e n n e t t s v i l l e  S . C .  
R u n w a y s :  0 6 - 2 4  5 , 0 0 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  ( r a d i o  c o n t r o l l e d )  
F u e l :  1 0 0 L L ,  J e t  A  
F a c i l i t i e s :  T e r m i n a l ,  t i e - d o w n s ,  r a m p ,  p h o n e  
C o m m u n i c a t i o n s :  U n i c o r n  1 2 2 . 8  
N A  V  A I D S :  N D B  2 3 0  B E S ;  r o t a t i n g  b e a c o n ,  P A P i s ,  R E I L S  
O w n e r :  M a r l b o r o  C o u n t y  
O p e r a t o r :  L . D .  R o w e ,  4 7 9 - 6 4 0 1  
M a n a g e r :  C l a u d e  D r i g g e r s  4 7 9 - 5 6 0 0  
M c C O R M I C K  C O U N T Y  
L o c a t i o n :  1  m i l e  S . E .  o f  M c C o r m i c k  S . C .  
R u n w a y s :  1 8 - 3 6  3 , 6 0 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  ( r a d i o  c o n t r o l l e d )  
F u e l :  n o n e  
F a c i l i t i e s :  T e r m i n a l ,  c o u r t e s y  c a r ,  p h o n e  
C o m m u n i c a t i o n s :  n o n e  
N A V  A I D S :  R o t a t i n g  b e a c o n  
O w n e r :  M c C o r m i c k  C o u n t y  
O p e r a t o r :  C u r t i s  B a g g e t t ,  C o u n t y  S u p e r v i s o r ,  4 6 5 - 2 2 3 1  
M Y R T L E  B E A C H  A F B / C I V I L  
L o c a t i o n :  3  m i l e s  S .  o f  M y r t l e  B e a c h  S . C .  
R u n w a y s :  1 7 - 3 5  9 , 5 0 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  
F u e l :  J e t  A ,  J e t  A 1  
F a c i l i t i e s :  P a s s e n g e r  t e r m i n a l  s e r v e d  b y  a i r  c a r r i e r s  
C o m m u n i c a t i o n s :  M y r t l e  B e a c h  a p p h .  1 2 1 . 2 E ,  1 1 9 . 2 W ;  T w r  1 2 6 . 2  
N A V  A I D S :  R o t a t i n g  b e a c o n  
O w n e r :  U . S . A . F .  
O p e r a t o r :  A i r p o r t  r e s t r i c t e d  t o  U S A F  a n d  a i r  c a r r i e r  s e r v i c e  o n l y  
M a n a g e r :  C a r l  E l l i g t o n ,  4 4 8 - 1 5 8 0  
N E W B E R R Y  M U N I C I P A L  
L o c a t i o n :  3  m i l e s  N .  o f  N e w b e r r y  S . C .  
R u n w a y s :  0 4 - 2 2  3 , 5 0 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d ,  1 0 - 2 8  2 2 0 0  ( t u r f )  
F u e l :  1 0 0 L L ,  J e t  A  
F a c i l i t i e s :  A d m i n .  b l d g . ,  t i e - d o w n s ,  p h o n e  
C o m m u n i c a t i o n s :  U n i c o r n  1 2 2 . 8  
N A V  A I D S :  N D B  2 7 8  E O E ;  r o t a t i n g  b e a c o n ,  V A S I  
O w n e r :  N e w b e r r y  C o u n t y  
M a n a g e r :  B i l l y  W e s t ,  2 7 6 - 1 8 8 4  
O p e r a t o r :  T o d d  C l a m p ,  2 7 6 - 6 2 4 7  
2 9  
ORANGEBURG MUNICIPAL 
Location: 2 miles S. of Orangeburg S.C. 
Runways: 04-22 4,500' paved and lighted (radio controlled) 
12-30 2,800' turf 
Fuel: 100LL, Jet A 
Facilities: Tie-downs, A&E mechanic, services, phone 
Communications: Unicorn 122.7 
NA V AIDS: NDB 209 OGB; VOR 111.4 EDS; rotating beacon, V ASI, ODALS 
Owner: City of Orangeburg 
Operator: Orangeburg Aviation, Pat Biggers, 534-5545 
Manager: Reese Early, 534-0451 
OXNER'S 
Location: 5 miles S.E. of Whitmire S.C. 
Runways: 09-27 2,900' paved and lighted 
Fuel: none 
Facilities: Owner operated A&E shop 
Communications: none 
NAV AIDS: none 
Owner /Operator: A. C. Oxner, 694-3662 
PAGELAND 
Location: 3 miles S.E. of Pageland S.C. 
Runways: 05-23 3,400' paved and lighted 
Fuel: none 
Facilities: none 
Communications: none 
NAV AIDS: NDB 270 ''PYG" 
Owner: City of Pageland 
Operator: Unattended field 
Manager: Rusty Talbert, 672-7292 
PICKENS COUNTY 
Location: 7 miles S. of Pickens S.C. 
Runways: 04-22 5,000' paved and lighted (radio controlled) 
Fuel: 100LL, Jet A 
Facilities: Admin. Bldg., tie-downs, A&E mechanic, phone 
Communications: Unicorn 122.8 
NAV AIDS: NDB 408 LQK, rotating beacon, V ASI 
Owner: Pickens County 
Operator: Skyline Aviation, Gary Willis, 843-2232 
Manager: H.S. Lawrence, Jr. 
RIDGELAND 
Location: 1 mile N.W. of Ridgeland S.C. 
Runways: 03-21 3,100' paved and lighted 
Fuel: 100LL, 80 
Facilities: Pilot's lounge and rest room, A&E mechanic, phone 
Communications: 122.8 
NAV AIDS: none 
Owner: Jasper County 
Operator: Marty Joslin, 726-8395 
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S A L U D A  C O U N T Y  
L o c a t i o n :  6  m i l e s  S .  o f  S a l u d a  S W . C .  
R u n w a y s :  0 1 - 1 9  3 , 2 0 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  
F u e l :  1 0 0 L L  
F a c i l i t i e s :  A & E  m e c h a n i c ,  p h o n e  
C o m m u n i c a t i o n s :  n o n e  
N A Y  A I D S :  r o t a t i n g  b e a c o n ,  P A P I  
O p e r a t o r :  S o u t h e a s t e r n  H e l i c o p t e r s ,  V o i g t  C o r l e y  4 4 5 - 2 2 2 6  
M a n a g e r :  D w i g h t  S c u r r y ,  C o m m i s s i o n  c h a i r m a n ,  4 4 5 - 7 1 3 3  
S P A R T A N B U R G  D O W N T O W N  
L o c a t i o n :  3  m i l e s  S . W .  o f  S p a r t a n b u r g  S . C .  
R u n w a y s :  0 4 - 2 2  5 , 2 0 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  ( r a d i o  c o n t r o l l e d )  
1 7 - 3 5  3 , 4 0 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  
F u e l :  1 0 0 L L ,  J e t  A  
F a c i l i t i e s :  T e r m i n a l ,  t i e - d o w n s ,  A & E  m e c h a n i c ,  s e r v i c e s ,  p h o n e ,  V A S I  
C o m m u n i c a t i o n s :  U n i c o r n  1 2 3 . 0 0 0 ;  G r e e r  a p p h .  1 1 9 . 0  
N A V A I D S :  V O R T A C  1 1 5 . 7 S P A ,  7 . 1  N M  f r o m  f i e l d ;  N O B  2 4 8  F R T ,  1 . 5  N M ,  V A S I  
O w n e r :  C i t y  o f  S p a r t a n b u r g  
O p e r a t o r :  C i t y  o f  S p a r t a n b u r g ,  5 9 6 - 3 6 7 0  
M a n a g e r :  L i n w o o d  E d w a r d s ,  5 9 6 - 3 6 7 0  
S T .  G E O R G E  M U N I C I P A L  
L o c a t i o n :  3  m i l e s  E .  o f  S t .  G e o r g e  S . C .  
R u n w a y s :  0 5 - 2 3  3 , 2 0 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  
F u e l :  n o n e  
F a c i l i t i e s :  A d m i n  b u i l d i n g ,  t i e - d o w n s ,  p h o n e  
C o m m u n i c a t i o n s :  n o n e  
N A V A I D S :  r o t a t i n g  b e a c o n ,  V O R / D M E  1 1 0 . 4  V A N  1 7 N M  
O w n e r :  D o r c h e s t e r  C o u n t y  
O p e r a t o r :  S t .  G e o r g e  A v i a t i o n ,  D a v i d  B r a d l e y ,  5 6 3 - 4 6 1 7  
M a n a g e r :  J a c k  L a n g s t o n ,  5 6 3 - 2 3 3 1  
S T .  M A T T H E W S  
L o c a t i o n :  5  m i l e s  N . E .  o f  S t .  M a t t h e w s  S . C .  
R u n w a y s :  1 4 - 3 2  2 , 6 4 0 '  t u r f  
F u e l :  n o n e  
F a c i l i t i e s :  n o n e  
C o m m u n i c a t i o n s :  n o n e  
N A Y  A I D S :  n o n e  
O w n e r :  E s t a t e  o f  J o h n  W a n n a m a k e r  
O p e r a t o r :  P r i v a t e l y  o w n e d ,  o p e n  t o  p u b l i c ,  d u s t i n g  s t r i p  d u r i n g  s u m m e r  
M a n a g e r :  B e n j a m i n  C a r r o l l ,  8 7 4 - 2 5 8 9  
3 1  
SUMTER MUNICIPAL 
Location: 4 miles N. of Sumter S.C. 
Runways: 04-22 5,550' paved and lighted (radio controlled) 
13-31 3,180' turf 
Fuel: 100LL, Jet A 
Facilities: Terminal, tie-downs, A&E mechanic, phone, rental cars, services 
Communications: Unicorn 122.8 
NAV AIDS: NDB 252 SMS; rotating beacon, V ASI 
Owner: City of Sumter 
Operator: Sumter Airways, Inc., Chris Carter, 469-2411 
TWIN CITY 
Location: 3 miles N. of Loris S.C. 
Runways: 08-26 3,700' paved and lighted 
Fuel: 100LL 
Facilities: phone 
Communications: Unicorn 122.8 
NA V AIDS: NDB 347 BEZ; rotating beacon, V ASI 
Owner: Horry County Department of Airports 
Operator: Sam Sarvis, aerial applicator, 756-7404 
Manager: Carl Ellington, 448-1580 
UNION COUNTY, Troy Field 
Location: 2 miles S.W. of Union S.C. 
Runways: 05-23 3,000' paved and lighted (radio controlled) 
Fuel: 100LL 
Facilities: Admin building, phone 
Communications: Unicorn 122.7 
NA V AIDS: rotating beacon, V ASI 
Owner: Union County 
Operator: C.J. Overhauls, C.J. Rice,427-5944 
Manager: Ronnie Wade,429-1680,429-2380,427-1679 
WALTERBORO MUNICIPAL 
Location: 2 miles N.E. of Walterboro S.C. 
Runways: 09-27 5,500' paved 
05-23 5,150' paved and lighted 
17-35 5,700' paved 
Fuel: 100LL, Jet A 
Facilities: Terminal, tie-downs, service, phone 
Communications: Unicorn 122.8 
NAVAIDS: NDB 221 RBW; rotating beacon, VASI 
Owner: Colleton County and City of Walterboro 
Operator: Walterboro Airport, 549-2549 
Manager: Kenneth Young,549-1250 or 549-2003 
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W I L L I A M S B U R G  C O U N T Y  
L o c a t i o n :  3  m i l e s  W .  o f  K i n g s t r e e  S . C .  
R u n w a y s :  1 4 - 3 2  4 4 0 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  
F u e l :  1 0 0 L L  
F a c i l i t i e s :  t e r m i n a l ,  p h o n e  
C o m m u n i c a t i o n s :  U N I C O M  1 2 2 . 8 0 0  
N A V  A I D S :  N D B  4 0 4  C K I ,  r o t a t i n g  b e a c o n  
O w n e r :  W i l l i a m s b u r g  C o u n t y  
M a n a g e r :  J . P .  G a m b e l ,  3 8 2 - 9 3 9 3  
W O O D W A R D  F I E L D  ( C A M D E N )  
L o c a t i o n :  3  m i l e s  N . E .  o f  C a m d e n  S . C .  
R u n w a y s :  0 5 - 2 3  4 , 5 0 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  
1 3 - 3 1  3 , 0 0 0 '  p a v e d  
F u e l :  l O O L L ,  J e t  A ,  8 0  
F a c i l i t i e s :  T e r m i n a l ,  t i e - d o w n s ,  s e r v i c e ,  p h o n e ,  m a i n t e n a n c e  
C o m m u n i c a t i o n s :  U n i c o r n  1 2 3 . 0  
N A  V  A I D S :  N D B  2 6 3  C D N ;  V O R  1 0 8 . 2  C T F ,  2 1  N M  f r o m  f i e l d ,  r o t a t i n g  b e a c o n ,  
P L A S I ,  R E I L S  
O w n e r :  C i t y  o f  C a m d e n  
M a n a g e r :  W . W .  B i l l  H a w k i n s ,  4 3 2 - 9 5 9 5  
O p e r a t o r s :  M a r t y  M a r t i n ,  4 3 2 - 3 0 9 5  
Y O R K  
L o c a t i o n :  3  m i l e s  N .  o f  Y o r k  S . C .  
R u n w a y s :  1 8 - 3 6  2 , 5 8 0 '  t u r f ,  l i g h t e d  b y  p h o n e  r e q u e s t  
F u e l :  A u t o  f u e l  
F a c i l i t i e s :  n o n e  
C o m m u n i c a t i o n s :  n o n e  
N A  V A I D S :  n o n e  
O w n e r :  C l a r e n c e  M o d e ,  6 8 4 - 6 0 6 3  
O p e r a t o r :  P r i v a t e l y  o w n e d ,  o p e n  t o  p u b l i c ,  u n a t t e n d e d  
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